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Wholesale Dealers
We, liave just received the most complete stock of !1
Fall f Winter Drv Goods.TK. WHARTON.
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Staple And Fancy Orccorics.
We make the lowest cash prices on groceries in the
Southwest! Distributors for 'Fillshury's IVst Flour,1 the Best
Flour in tlieANWld, and 'Tillshury Vitos' the Ideal Break-
fast Food. Ask your (iroeor for theni. -- rjs
200 Overland and 2C0 to 206, S. Oregon Streets,
El Paso, Texas,
SOCIETY MEETINGS
Willie Oiiku I.o.lse No. . A. 1'. & A. ill
Men's and I'os' Olothing. Boots and Shoes, Ladies' and Misses'
Jackets, Capes, Skirts and Underwear, Etc.
A full line of the Celebrated Men's Eagle Shirts,
Stetson lints, Carpets, Mattings and Flour Coverings.
SPECIAL ATTENTION GIVEN TO CUSTOM MADE CLOTHING.
"Yours for business,
Kegttlar communications on 1 lo lirsl
and third Saturdays of c.icli month .
Visiting brotlierH cordially invited.
Jone Tul aterro, V. M.
M. II. Koch,
lii.vl. l I.ikIkk 14 . "' ''
Meets Thursday evening of each week
at Taliaferro hall. Vimting brothers
cordially invitad to attend.
Ek.M-S- T L.N'fiSTON. 0. O.
E. O. F. Uf.iuík k, K. of K. & S.
ZIEGLER BROS.
DELINQUENT TAX LIST
(Amounting to $23.00 and over.)
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Probate Clerk. Probate Judge.
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.unió " :l, I. II.
siiiiim " I. 1, 8 I, ' .1.
" - " "wmi') I.:).:t.i..'i.0.7.',.0.l(l,ll,l2 K,
" " 'BIIIIIK I.,
samu " I ..'i.lr'.ii.i.H.'.i.liMl.li.
111. il. li. 71, h, 10, in,
Jl. 2:1, ' M. ' " "
il :U I! (17 is 4(1
same l';l'S lots .1 anil il. nwl '.5 lis 2c
s 11)11 " I. 2.:. J. ft. II. 12. Iiik I, Kemp. 1st 11, 1, White Oaks
Hlmtt " 1.2,:,,,l"i,U.7.i.,li.0,II,r:, ;,,
k imn " a. " A , " 2tl ml, '
sama " 1. 2, li, " '
snnm " I. 2. II, 1, 5. il, " (,, " " "
sumí ' :'..VI. II,
wanie " I. 2.:l. I, " .1, ' " "
same " l,2.:l.4.:i.(l.7.!l.l(l.l I I'.'. " K. " " "
sainn " l.2.:l.l..",.li.7 s.1',10,11.1 .', I "
nunc " i.2..').i.ri.i;.7.,'(.:i.io.ii.i2,
1:1,14 1.1,1;, 1,10. 211, 21.
H2,2;i. " M, "
White Oi-ik- Avenue
THAT FOREST RESERVATION.
The ííreati'st firguineiit ti favor
of the proposed timbnr csiTvutioii
readied print throuli tin; Denver
News n few inyn nyo. Altiioimli
the nrtii le was intended us asolar
plexus blow to the reserve, th'1
trend of tlu; argument if
be culled urmiincnt clearly showed
the tiuthor painfully occnpinii the
wrong side of his subject. Wu do
not print tim nrticle for lack of
Hpnco, hut niter onu ini'iii t inn the
many evils of a reservation and the
tremendous opposition it has met
with in Lincoln County, all of
which is a lot of exagérate I rot,
tho article winds tip with the f
olimaural hit: That the
reservation should be defeated not
only for the reason of the causes
already enumerated, but for the
greater reason that it is opposed
bv New York, New Jersey and
li'ujiorted and Domeslici Winep, Liquors
and Ciijars. Knowlloii. C. B lsi'8 fcl' SW'tI.ucero, Antonio I Ml s4 - v.4
same s2 se l
same nwl ni'l
siliiHi b 4 sw I
saine h2 se
samp nw l ue-- l
fame, Alex ti V!A) sel nwl n2nwl iVs.vl
11 w
same A lot 4 A c2 h tH. lit
saute i:.:n sei n '.vi li2 awl A
mi'4
samo & li t A lot ::,l.k
Ltsnet. Frank .pin und1. w2 l
Ha.ne und'-- c2 nel
seine und'j s2 iiwlin2swl
samo uii'l' 2 uwl
saniií und' 2 e2 ihI
snine. und a s'2 ii w A i 2 hw!
same v2 nwl
Haine ei ne s2 nw n2 sw
Ljitcero. Andres i)2 ii v
saino k2 s i 4
s;: in i p,IM u2 .v 4
same 2 sw4
same IMW Ii2 uwl
same s2 sw i
Mars. Nicolas .If, Ml n2 neJ n2 nwl
same 1 n 2 el u2 n yv 4
McHri.ie, Win I,. Hi swl sel . 2sv Isel nwl
M chiei... ,1. X lS'li c2 ne l A e se l
sain l;.oi r2 lu-- l A e2 sl'--
Moni ano, Uoinaldo. i2 nwl
s HUH tit-- A nel ir,vl
same s2 ny4
same n4 nel iV i.ol nwl
same. sr2 nwl
nv. I nel A in ! nwl
N a Hours, J.O ..I '.30 ni 1 nel
Run.p mvl sw 4 A ;:el
same lu- -l nel
same ny a. I s2 nel nel sel
samo nwl nw .''.vl and
lot. I
John 1)2 in I
same, w2 nwl less :!0 acres
ha me F.'.'S u2 ni l
samo w'i nyvl les.- - IHI acres
O'Xi-ei- . Aim, 1..Í 1 lot I
H une I.. I
s.ime lot
same loi I
s.uno l1','i lot 1
lot I
lii'iilord, V,"i j, ft) m l s.d sel nel
same wi i.wi
Sunches y Trujilll 1, .1 ..IK.ÍI u2 si 4 2 si (
saine h'.i) u2 s I 2 s i
San. jury, ' ....Ift.ii .2,v wl it. 4
hume 2 s- 4
sllllie Í.S" w2 A nvt nel
Sneet. T. 15.... i2 sel
same i.. I
same t 7
Sedlllo, Cruz.. .is: 2 s'2 st 4
same 1.2 l,e-- l
Sahtzar Pros. . . .i.i'ii 2 uyy v2 swl
s .in . i mí w ' ll . 1 i swl
same M. i wi i.yvl ,ViSy 4
same Is I.N V. 2 '.i I yv : sw I
Sánel es, Ji ise Miinc.i'l. .IÍ.-.- l;el swl i.wi st.-- s2ai I
same IM1."! hz nwl
same isn; i ne sw nw se s'2
ne
Sedlllo, Mai-il- l S.. "4 iiv.4 nwl nel iu--
so an lr'f, n .vl nw l net lit t
Sena, (ieo .1.1 I lot in l.incoln
see li'iolt M i, i ,
same I. ITi same
h .me ISM saue!
same s line
sitiue I Oi same
SHIliH li w s I
Setuii.iiiM:, A p.l'.'j nuil1., nw I
Sum he.-.- , xioii.ici.mo sl ii w . e ne sw
saine .: nwl s d eel '.T
s une l.v.il Iiyv sel tie sw
Slur u. Josopli n2 sw I
same i 2 sel les- - :iu
still, w s2s I
same nil I sa I
sumo Ii2 se I
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C0MM13SIGPS PROCEEDINGS.
Frofncilin'H of the Hun. fíonríi of County
Cummissiuiit'is lieltl at Lincoln. N. M . On.
:ii(i,A.D.l'.ld. ul 'J a.m. it being u ití,rtii;u" i
tiltTOof.
i'ic'ícnt.: Hon, M.Cronin, Chiirnvin;
1, Ii. Aiuvit-'i- Cicrk.
Tlirrc hftiii no (jisurum líodní mlj.nirr.pil till
it n. m. Ort :,r'l. I 'At.
II mi il (!i.nvi':icti at II a.m. Oct.íínl. D.00,anil r
q itirtun h.'in jut int'Snt il u.ljo.;riit'U till
p. in.
i'nrsufir.t to a Ijtminmcnt Roard met at. 7 p. m.
i'i'L'üi'Ut Hon. M. Cruiiin, Chairman,
" KsMtlaiio S'inclicz
Isitlro i,. An;.l!a, (1 ;rU,Íi:unu'l A Sihiíí-tos- Intmpft tt'V.
A qncrum Lt'iUf,' n: ysi nt lio.ml proce-jiie- to
oon.si.Uu' ami ai't ii.ou Ijijsiiichs Itloic it.
J f. is unlt'ii'tí t lial on hu-- mitnilrs of Üoanl
th. km t'iH'M'ctituis e mude, to w jt On Cn.z S
dillo, Lo t Jt liudiMlie aii.t J.isc Coiiloba. laxt.'-- ,
samo to ru:ui erroneous ahuMmi'iitH in placiMit
rcljat. l.
'i'no sum of f 1,0' 0 One Thousand lollnrH
I, y reuní, uiIk of he town ot ijiimoiii for
c Hire purposes Outobor, l; it,i, Term District
i 'ourt and pUeed to f m order of eliaum m of
iíoitrd ,f ( 'ount ( i)ii.miM.-.i(jnei- hy t tie hx(diaiife lianlt ot H'liit Oaks, N. M., in lierehy
t r.iiiMerred for t li use of ( ourt t und -- Ami it is
hereby ordered and dm.vL d t ls.it p;itt: s advjmc-iti- ;
ti'.o 0,ih Xhnu-.iim- l Jlo.btiH 'il"i'!inant la)
this anonni and Hiicrued lnttnest out
of any fund in Omit Fund niíüí'ieiH lor the
purpose by oílinial varr,üit in their favor drawn
by ClMiirm tn oí Board of County
(it any t one ; euiurer and fieuirmaji of Hoard
oí t'outity Cíinmissiouers to,!)" iurnishud with
an certified copy 01 this order.
Pro xisii io.i ul Josepii A. (in mm. ofieriny; One
Tiiousioid Itiijiurs tur Kudy i'.muty limid.
anmiiihiüM' lo iri HUi.i) One Jhousand i our hun-ore-
and inrty J)o!1;iih, lirnwn in favor uf
Lineóla County. N, niter dun consideration,
it bmug ;iip;trent to the iíoaid that it
is to t!ie m.itiM i.il and best iinaiif j.d and otherinterest oi eo(nt v to ho aceept.
Upon not illeatiou by huü Joseph (iumrn
thitt tin? One i'liousiUid Dolhun aloresaid. ;tfter
ti'MiiL' piu'-e- in Hank to ord'-- ofí
.
;. i. ., i!,,..-- i . . f ;..
"MlfUI "i ,,1 V, ItlillJ ..UMIOIÍ-..OIII-- ÍOli r e iunty pui poses, and upon noliii'iiuon by
said b:uik of smne; it isordm'ed tliat said am mint
hi pla-e- ii in Cciioral ounty J'uml and tt tine
ehunred tiiefevith, 'i'rí'au-e- to be oulered and
duceleii on iuilhlniem of ti rrrs of nulo, to de-
liver to Joseph A. tin nun hp id bond of Kddy
Countv. tekim; ins receipt, therefor.
For puviMse of o.in mxon l.'ist. iet Court,feto-bui"- ,
'.'!, tubular term tlieie , tor period mj-
Five tlmnf rcl Dollars, proreo Is ot" suit) ofKddy County ooml, art) transferred to County
J rciisui er lor um- oí Court Fund, same to be
cna-t- f d th:T wit ii ; and (emM.il County fund
to be in union. .t tnmWned loCourt Find out of any fumín- su iicteut tiie eu
tor iht pinpoHs I reashier and Chairman of
liom-- of County Comm;uoneiR lo be turnibhul
vyuii ollifiid tr.uuienp , of thin tinier.
Fmird iidjourned till & a. m. Oet. i. lW'il.
Jto.nd convened at a a. m. Oct. 4, lM;i.
Ail pie ('lit as hrl'i ,re,
Wat iants were ordered drawn for 7 jier OMit.balance dut on accounts approved, í!uutiní
undt r liatemaa Act :
Cha. líelau Jfl'i?
Ml
Mai uj i
J. V. N:ition. li li
K. K. Writ'!. i I ,',..
Vlihl! Mura 1 "i
l.nw nil .Mcl'ui.e I :.
J u ; ( arria l :,.i
Ji'k-- !' l;,ii:(.r ;i v..
.1. M. i w
.1(11' ('(.iil.il.a i; !
1'. 1UW i:;
M.tii'i"! Haliloiimli..
.I.mi. .i iraval(,..,,i'.r,.
I'. . llllilli'i't
.1. I'. '. I.aiu'-t-.i-
.1. (1 Kiv.n, ,
I'aiiln
t' lavi'.í
Kil'MU 'im i iru'L'u
U lihf O ik I'.a-- I.' 112 21
L. W. Mi'W n t I 40
(ii'ur.,'H S. I icat 1). 0'
S. T. i i ii 12 .VI
M. Ii. nili'ii ; ri
-
I!. Skii'inlli 12 Ml
A. ('. Miirnis il ."i'l
I'.. I.. M --.a:t I
All Hiuiti'i' M I'll
Katnnn l liban Í . II III
W.S. lira.li ll 4.'.
. Mii'iiai'ih (1 0
Kant i i:í: i
M
.irlin Cl.iivi'' 41 M
.1. 11. t'..ll.(ir I.I 'io
I r.i SaiiL'iT IV áo
ironic . IV,.iill 1 ."0
(
'luí rl.'s "i't nt iii ñ '
I', HIK';-'.'- inill '. 1Jlaitin Sutil i i :o
.John Ni'i. ont'i 1:0
K ''..'it ll.aiiv I Ml
.1. W. I'm Ii- Ml
Kiiiii Mi:iclii'7. I 1.0(ialli Mi '
k'umi.'ihi" Mniitano .M
It. f. Hopkins Ml
' M linirt t.i'H! T'l
Ii. I! Mi.r-- 'i
1. U. l'..v.r:l
II I'll V"
Kit v. n i.l MrT,:iii'. Ml
.I.U:i-1i.ii.Im.- I Ml
t ii . I.uri'fo 1 Ml
V. I''. Kli'iniiiK
.1.1'. vr"' I Ml
.lohit Van W inkii' I 'H
I ae 'l inni n I ll
.1. .1. M.'Cunrt ..
.1 It '.tnnini.'
.Illl'.- l- H'llll'T I 0
,1
.
11.1 'iiiyiiiii I .",!)
A. M ( ,.n I Ml
.'un.' M iran-l- I ".I!
I'l? ii i Mil. n la I
liiiin m I ' i i ... I Ml
(i-
- ' K s'i Ki I Ml
I. V. Ilrnlrj
l.il llarniun ,
tirnrr llulr r ,
.1. V. lionrii..
-' Hm Il'f ,
i
'if St"iit'i'i,ii,i. . i
'l'..rii.. V..inl...r I MlHI. D.'.llKll' I .Ml
ApoluMu I.IH I. II I Mi
in; li nv'a. . I Ml
Maiiih'l M
V. M It, i t v I Mi
.1 W, Swan ." I Ml
MHiiil" Aitia in 1 .Ml
Mil nil II ti I mlj.ii ii r. w.-- t I III
'IV..IÍ1,, S ,!. ; ( (!Ii'f nil to 'l'ir in
' Idl ( .'P ui
M.l'l M'ia'.al I IKI
l.iii M.H I i'l-- ' I 10
i'lilinmio Mimti'va. . I no
H. II. .Mnr.li I ml
.1. . Walhi't i in
I'tuiiK I .Iwn i ..i
'
.11 liiil.'t.-in- I no
W. It Cutis. iall I IM
IV. Holier son
iT W, Ho. mm
;.i h Hnk ry iv Illl'kson. ..
W..I. II. ti b pas
t h i.I.I. W. Viii.Wi,,!,-
M. V. Jeilt- v ..
,. II. Iludís, He
.1. H. IVk. r ! o
H II. Vai in- .. 01
Jacob Hn o er I ' O
'
.'. I iMi.tif'ot, 1 It
On", ii W;i 1 r I 0
tiubnrl Mum t l
r.
(?)
m
Pab:t's Bottle Beer
While Oaks Eagix píü. slat:oniiry.. Illa ir
fc.'. fors: ml... 7:i Mi
rea, salary its jait.ir Kin 00
lieil.v, com. on tint (ien'l Fnini. 41 111
School ' .. HI ,!
" " '' C ini't " .. to ;u
county cur'l ep. " 1 ) (.ii
" Int. Honda in II la VJ,
" " " 1MI? 10 Oil
' Iioadsanil Hiiili.-i.- Fiind... 1.1 12
" nho.ii disirict No. S " .... l
1.. Anaihi, salary as clerk iiO
a 'count .fi2., so, isMuiiiK 1: uni-
ty warrants, not allowed
W. F. HlaiH'haid, salary and posau,
Frohate .ludu'e Ml Ml
Mi de.eFs. p istayre and uox ivnt if la 2'i
nih.wa.i lor 111 00
M iehaelis A Co. supplies for county..,' 211
y. I), iVorman. wood lor county.. 111 Ml
,,1 1 u 11 11 o , i eoi'i is t, r ;i:i ui
11. Frint iuii (Ju.. r, uords I'm' rouit uClin. Jiulj-'iiti- , staiionery liirui.-he- d .1 .1'.
Fincinot 1. lor ño ch,,(s. disap, nu'J., .
Taliali rro M . Co., m Ise for cu ,ty. .. (i b'jJones wiim h .1. F. court. ..",
o'.-i- awaiting action JJisti iet court.
Pedro Sal.izar. cess pool ?) (Kl
cariiu; for pauper li 1110 '01 (1(1
Henry l.nlz. ci),insa:;, and st ilionery. 1 (III(ico. Sena, a rviern niterprelel'.l F. court 10 uu
W. Siomtroad, t: uivey inn hiillot box s IS (Hi(ico. 1). Bai nard Co.. stnt i'Uiery lor Co .. ...
Silas Alexander, salary Disl. Vlt'y. H I nr. Ml 0
I. iiaea. services int. .1. P e ant fi IK)
M. A. s, ni, uros. 1 (III(o W. lVpi'tn. reiiairinrr court house. 2.1 (inJ. Whiieman. witness in I. P. eonrl. J0.
Il.ld iver aw ail in ii lull ion lis con 1.. .
Line leuifieH. wi(nes in .1 F. uonrt. .',
laid ove aw ill 111 u.'tiou ll.st. ourt.
Sanie order on iiccouut of A..Í.
for .i
F. liont'ii. assess. I'ash paid Tor ex-
press. .; allowed
I'". dunlin, assesKiT, commission on
liipior licensa. $l.i.7o; a lout d. School
iun. 1.
Joseph A. (iumiu. 111 .l;ini delin pient lax
tolls, (Hero iij,l Chavez (Miuntitis, Irom
to lv.'S, allowed 10,1 III)
if. relea, surtí 1, 11 tiajs aiMuaiint:
rs ; allowed 22 00
Ih Pelen. Sheriff, 8 days Ittteudilu; pro-hat- e
allowed Hi (HI
of I. L. Analla, th.rd lltllllti' :;um- -
... .1inc. nun a pprov.
1 .r 1. , tieriir, in tin case of
lerntory vs. '1'noni is .Mm no anil Fatiino M-
iranda, laid over to mvuit actio. 1 ot liisirict
court
I). Pereri, slierifl'. feelini; prhoners Ihird
iplniter; ailowrd Mi
lliiteher's heiid of A. .) (iilmoi e, tüi'd, exaui-iue-
ami ap proved
Account ol John A lla'oy. school s'lperinlend-ent- .
past of salary 'hint oiuuter mid p
$102.12; nil, ..il ior S.Sl (In
W. ,l Cluie. part salary sj'hool Bnpertntelid-e;i- t
I hint ii n art ; a i hi v. ed i'l I.. 1:1.
II. Iiumm, UMicssor, inai;ini poll tax list;
lOIO.NCli
lioaril look a recess till 7:20 p, in.
Hoard convened at .:''.) p. :n , a.l pvenpnt .
hi'lole.
Hoard till K 11, m ( )ct fitli.
Hoard i'iium'uihI at Mi. m. del. all., I'.'.ll.
A 11 pi cseiit as befóte.
Fi'titio.i of , e'di Storms ask in,,, to have cer-Ul'- li
faxes rebat.-d- roiisniered and disapproved
P'l.ti. tiof Caltsi ro Ke IT... as . um lor corr1
linn i.i' taxes foi e irs !;'. to l i uiciu lve.ex imin-- I
and il'. lip d
SI e Till' mid 'ndor or deiviv are ttor by noli lied
and tii real d dial in fut lire no si, p,. lies f. v pi u-- !
one. h sli.dl be puiohiued in aay si ore. or at any
place except u.al run itia.l.ed stat.tne.l for
such suppl e su!, muted to c; .at riñan of 11 .aid
of ( ouuiy t ommissi and approved by inn.
clerk lo fiiriii-- h si, erill and j illor with ollt.-ia- l
ies ript oi th s mil r.Cot.niyi 'tk is her.'! y not 11. I and (liro-to- l
that in future 11. seppl.es f..r his ollice nil .11 b"
pu. eh ised in any sloie, or ill tiny place ex pi
male nn it em i.e. si at emeu . of supld'es "rii'iiivd
and civ-M- for his iitfcii n s tbiniited to
rii'i I'man of P i.n d of County Coniini sloners
and up.i ov,.,l by him
ri-- . units of ' I.hi-!i- lleljean for 20 la allow-
ed as loll, w- -: (o lirrnl l . i.n y Fund i II I"'
ourt House líepair Finid '.Mil
l( '. in iimed on 1'iiih Pane i
NOTICF. OK si' IT.
Paul Mi, ver. ptaiiilür.'vs. The Aj Cold Mm,.
mil Coiiiii inv and Tho.. C. .. hn i. ilereridniits.
In II, e .liiiiic. Com t, Fiecincl No. I.im-ol-
I ounty. New Mexico.
Th" mid defenilants, The pex Gold Mniiiu:
Coinpntiv.il corpoi a, ion, and Tle.s. C. JohliH,
are h"ie!iv not ít'.e I that a Mlit in n isit bv
t has been coiiuni reed imainst them
in aid eoiniij U said phuiitilf that a writ has
been issued niiaiiist lit. in ami their prinvnty at-
tach- il -- dainujes claimed, twenty., yen ilolla--
und 1) i it ell i2i.;,7l cents mid costs of n:Ii ;
that uiije-- s y, ii e nier yiiiir appea ratici' in sahl
suit on i.ho 2itli liny of Ortnher. P'.li, at o'clock
ui. nf said dnv Jit lumen! bv delauti will be
len tered at'titiit von. und lour j r p. rtv will be
sold lo H,uti-f- y the same. .1. W. tiWI-iN-
( i Pice Xo. s, Lincoln Co., N. M.
?.u'i'(CK Or Si-i-
Tu tlie lilsti-le- l Ciiui-- i of Hi,. Firth .dull .;
i'l of Ih? Teirltoi-- ol New V, ex leu, w Ii k-
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fntni-he- d w.th ollicial t riitscriM of ll.e older
Ordetnd und County 'IreiiMinrr is lierel v ill I
reeled lo Maiisti rone nmlri il dolía s fn in (ieu-er-
I on m I nud ol IS'.H n Cnu t llon.e und,
tu be llsr and llpplie,! on repairs nf court bouse, .
ntiil thai the saul hum ho iidiiinceil when sulti-eie-
in Coutt HoiKf. tiepair Kiniil lo Im renin
oi mo. I to enera I mini y rumlof Is.iH.
Hc'iotl ni C, ui'tv Assessor fur Hid end'
in Sept : Mh. Pl'.i, examined and nptr .vi d
'I lie toHoiviUk bills W"ie exuiiiined mill me
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Pennsylvania. capitalists. The
readers of the Eac; Mi will of course
understand that the stockholders
of the luiuiber Company in the
(Sacramento.' and the E. V. and N,
E. liy reside in these states, and
are the capitalists referred to, and
all this fudge about tremendous
opposition on tho part of the peo-
ple, has emanated from the same
source or their paid vassals of these
alleged great benefactors, who do
notdoalin little things, but go
after largo ones and reach for
everything in sight. Yon often
hear some hayseed talking about
the great good these people have
done for the country. "They have
accomplished great things for this
section of New Mexico." .Alright
suppose they have, the people do
not deny these things, and on the
contrary Ihey duly appreciate them
but they do not forget at. the same
lime the great things this country
lias done for theso benefactors.
' The E Idys are alright, they oc-
cupy an easy position, Ihey have
mortgaged the Salado coal fields or
that portion of it under their con-
trol for a million and half dollars,
and the rail road for two and a half
millions, making a total of four
million dollars, out. of which ihey
(should id least clear two millions
of dollars, which pays them pretty
well for the woi k they have done
in the development of the country
But should a few acre of pines
uroujid the sources of our water
courses b protected, and not like
other sections convert d into pine
boxes, oord wood and poor luuiOer,
it will not very materially t fleet
the income of anybody. The fact
of the business is, that tho Eddys
do not need aeyb.idy to look after
their business interest in mutters
pertaining to forest reserves or an
else. They have already
demonstrated their strength in
handling both people and thing-;- ,
lind in thissid of New Mexico as
in the I'ecos Valley they will get
what they pre after, and the other
fellow will get the rest.
It is true some of our best
is opposed to embracing
so much territory as was eon.-ider-- ed
at first, being set aside' as n tim-
ber reservation; but they are in the
minority as has been shown by the
Htrength of the petitions circulat-
ed in this county. Two went from
here to Mr. ('Into at Lincoln last
week, one contained one ri'iuT,
the other only a few, one at Kui
doso had three names on it all id'
which hud been scratched out after
a second consideration, t'omtnis-sione- r
Chite, appointed soon alter
this question was launched in this
county by some tremendous
outside of this county,
which influence tint most promi-
nent republican i have faded to
discover or understand, is the prin-
cipal advocate of tho anti-reserv- e
factions and will probably prese id
the petitions before the 'Hoard of
county commissioners at its next
meeting, provided he is at that
lime (pialilied to act, alter giving
suHieient bond etc., which will be
necessary to enable him to ait as
(i member of the board.
. j
White Oaks merchants are en-
joying the livt list fall trade they
have hud since ".Li. I'.usiness has
beon hiiiuining here for six weeks
past ii ml the indications aie that it
will continue indefinitely.
Five or six lines of railway nre
Bow building into New Mexico on
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Teriiliiiy if New Muxiuo,
tenuity f Linoiiln, ) '
Tu tlio leliiniiient tiixpuyt'rs, kiiovvu nn'd ímUtionn, in
the fnn'triiini; tux lint:
Yon are hereby notiliml thiit T will iipp'y to thn Din-trii'- t
Court nf the Kift'i .Juilicial District nf Now .
huid in 11r.1l for lliu Riiid County of L iieoln, on tin; 20th
ilay of Novoinln r, 1). lo'.l'.l, for jiLlynn-n- t a;iuiir,t nil of
the pnrticH mi iitMiJ in the f iiroir.iiiii il(i!in(tneiit tax list
muí iiuaiiiHt the lamln. real and personal property
inentioned and desfiilind I herrín for tiic amount of miel
tlelimpitMit taxes, fouelher w ith I lie costs, puniilliea and
Inlerint dun and iinjuiiil thereon-- and fot- mi order to sell
feaid ptoperly loBulisfy such jinlynient. nnd will witllin
thirty davB after the rendition of such juilunicnt iiiiainst
'the property d. scrihed in ihe foret'oinif list oiler the
Value for sn'e nt puhlii! uurlnm at the front door of the
Com t House in liinci'ln. Ijineoln (aiiint.y New Mcvico,
lo thu lnhi'bt ulid hest hiddi r for push.
HENRY LUTZ,
Collector Of Lincoln (Jouuty, New .M. xico,
Di'iiitM-rary-
In the pojnil.'tr Approval of the? kMicssp.s of
Mr. llrynn, (inv. Stotu; and oilier IcmiIci'.-- í of the
l)('iii(ieratii' party now yathelvd in Dallas, there
is renewed proof of the clearness of the national
Oeinoerav.y'.s policy on tliti leadino; issues of (lie
tía y nnU its closeness to the sentiment of the
people.
More limn over is it hivoiuiuj; apparent that
Americans are drawiiiir a sifinilicant line of n
to prevail in tile presidential campaign
of r.MlO. Cue one side of this line are ai'rayed
the people and (he Democratic party. On the
other side stand thf trlisis, the imperialist and
the Republican pit'.'ly. Thi! result of the caltl-pai- n
oí nefcl yval' llitlst ttiean cither the success
of thf peo le or tin co:it iiiued domination of the
I'Xpansiuiiist tjii-ds- . And the people are fully
liwake to this truth.
No amount ot liepulilicnii nrnniinl will cot),
vince the peojile that the Hepuhlicali parly stands
in any decree for Ihr Ainrricaii ui ishcm when
every (reiiiiitie t xpit ssinn nnd every (leeisivt? net
tif licpulilicnnisni is for Ihe licnelit of the )liv-ili'oc- d
ehift.4 which in tow licnrfittiiio ly private
nioiioioly hy ( oinliinalioh nf syndicate capital
t'osteivd ai d ifi ti'cti'(l hy ihl iea 11 ism. Maik
lana lltly typiücs the Jí. pul ílit'nn Urty :is it
iiow lititires in popular -- !h Wor-Khipe- r
and Iht! instrument of plntocints in Uio
iipprcssii ip f '.lie common people.
The Dalian reunion has acompliflhctl a looiI
work in slill in ire ch'ittly oinphaomni; the alion-nien- t
of forces for the (iolit of I'.HH). It has
fcoundi d Ihe keynote of the shai;.'!. It will have
a rightful cl iini to a full hIihio of ploiy for Dem-
ocratic victory next November. IJi pullie.
Krairton'sVl
Tiió
TOLEDO WEEKLY BLADE
Evei'V intelligent family not'tls in
to flieir lii.'ol luipci', a ejooil tiatioii.i!
we.'Uly. The Jil'ealc'st and most w idely
known fainily newspaper is llic
Toli'do W'tickly l?!ai?i;. 'For lliirty ye a- -it
lias hc.en it rebullir visito'" in every port
of the "Union hurt Is well known in at iii -t
cvei'y one. (if Um ?I),C(I0 pos'iiMices ill tin:
ciniiitiy. It is editt'il Villri'efei('i'i'C! to it
iialional ii'ciilatioii. It is a il it ;i ó
i:in'l', hilt peoi'le óf all polit it's Like it,
heciuisc of its honesty and fairness n t lio
discussion of Oil luiblic iniesl ioiis. 'Il
tlio fnvoritfi fainily T oper, w i h some
lliilijr for ev.'i'y liicinhel'of Ih'c hotiseh-i'.il- .
Serial stories, poetry, wit nnd hiini"i'
the 1 ousi'hnld d(')arlinenl, licsl o i In:
world, Yonni; Folios, Snnihtv Sehnn'l
Lessons, 'l'a linage's SeVnions, ihe Fann-slef.d-
the (Jncsli ni Biiuaii which an
swersqiie lions for the New'1
of the U'eci'. in (loini'dele I'o'i'in, nml olhe'i
special featui'iis. c.ipies íliidi
sent on appliVal ion, and if you w ill send
us a list of miitresfc's, we will mail a cop
lo I'lich. Only il a yea:'. If you w'ff
to hiise it 'club, write for term.
Addiv'.s 'I'iiii lii.Ai.ii.
Toledo ' lliio.
Thrt Kai'.i.e nml thclil.ido, SI Ml.
Kerf.iiton's f I
Col'her'i
1I1
do
Kern, 2 I and.
it
K Wiiili, n
do
t'liave, Nicolas 91 31 2 31 3.7 4 ml
s imu '.2 2 3, 3 si it". 1;
sam" 9S 3 92 09 2 t 37 I liil( haves, Amlirosio y AlieVta (2 1 31 2 01 35 3 70
Currant, J II 91 .1 31 9 39 35 15 11
same r; 3 , lit 37 9 70
50 YEARS'.
EXPERIENCE
( arpeiiter, J t 91 41 41 31 120
sunn 91 111 17 37 III
same '. '97 1 57 IS 3.7 2 Hi
seme 9H 17 02 lr 21 Hi
Oollins.S P Wi 1 us r,:i 3:, 2 12
t'nsev, W 1) : ,1'S 1 Ml 94 011 i'í 2 hi
Iluvirs, M in X A fli llf-- I Mi 21 37 5 .V,
I'.akers, (lei t's 5 13 Hi 31 lil ii 21
IIuhI, J (I ti 9 73 3 III 3.7 I I 12
llonlev .V .Jon. in 13 2s 32 S3 3, tl
do
K nipt ui li
do
Name Yr. Lot. Hik. Town.
Mifllld I) L 'Ml e'illi.l 32 W Oak.s
Willi 93 flit H 32 do
liiimess li li 9;, 3 Ml do
Mime 13 li do('aft rey Wm ...!' 7 9 do
same 2 45 do
Cliavei.liian Pomieenrr 94 c2 4 'I do
Chase K II ... 91 1 12 do
ss.llie 95 1 12 do
CochraU W F .!'5 3 n'mt 4 (it di
9I 3 ami I ,tll drt
97 Hand 4 ill no
ls 3 and 4 til do
Cous'!ns M ( . 1 70 do
same I1 1 HI d'1
Daniels Ktiss 97 ? 4i d
salí-- 9S 3 li do
Davies Mrs X A 9s 3 and l (I do
Kstate of .1 K'illy....9-- 3 fill do
same 91 3 59 do
KuliankJT .......91 1 22 do
sume land 00 1I1
(Miliums KM 1 H do I
(ioiidinali Mrs M..v 95 7 llf do(lummllK 92 fl 3 do
,s its ,i,,
(I 7 do
w'2 3 ó io(iiinimit lironTion 95 v2 It 5 do
3 do
name t"i w"i K '5 do
li I do
s'anifc 7 v2 3 '5 diy
3 do
six no 93 v-- 3 5 il l
tl 3 do
llnni-- r M lS ...91 H A do
llllftdeoL 1 37 Nnitlll
Henley A Son...- 9 3 anil 9 d.i
Kellv.I W HI 3 51 W(-ikt-
iek lid 97 3 2 do
salí. 91 3 VI do(ireen llenrv W I'O ililldH S l4!!(lardner K A .'M 7 lis i n
KlepinKi-- i.C...... IW I Ji do
si.' Í 111 dii
3 ,v ; 2 no 00
12 3 1.19 7 do
lfllandl 2
i and I (i do
liinit Itorm S"i1 i A do
same HI 4 A (li
t.jinan .Mrs. V .91 2 3 t 45 Ui
same 2 IU dn
Liule Aniiiii" ! f. II do
Mimv" 9s 5 11 del
Lain,'"'"!!, Kiniifi 9s nnd'4 K .In
Li e, W 0 911 K Ml Xefrll
same 97 H in do
sum;. 9s s Hi
Lloyd. K ..97 12 W (inks-- ,
same 9S 12 4 du
Lee, Ll' 97 1 M do
I A il"
sattio US I 51 1I1
4 A do
Marlinez-- , .Ii'.alMl ....... '9 1 ill dci
fcatn'i'1 0.1 t III lío
Mertilt U I' 4 M do
li III do
II A do
MnVller llri s. .1 .1 I'l do
Paine Hi do
sanie 97 do
sart'o 9.1 5 10 do
Mi D.iwi'UZ. 97 it .1 NO id
9 4 dn
Ma.Ver Kred 97 iiinill 31 Wi'nkí
saine 'S f, and I) III il
NeWinan K S ti nsife I d is do
I'liii'in s A .93 t 10 A I
Omiv Mis K J 91 1) 17 do
lieel It (' HI 2 (11 ill!
ltljnolds Jllllies s9 II 37 do
III ! II l7 ll)
5 !) do
KedL-el-s W I'" ft I aililíl 15 (I'd
11 Hi do
lleily Xdlie Its 3 57 N..KI.1
II 4.1 do
2, I. II, M',
III and I'i Hi dii
II 35 ilo
Millie 41 d.i
Collins. Joint..;:...:.. 91 I 41 lid
Millie 92 I 41 do
same ill I 44 do
Hi Id, 1'eter 94 e2 2 9 do
I and 5 H do
llililisdil'e. ,1 M 94 7 17 do
siune 95 7 17 do
Sliinmel 11 t. ,. til 4 27 W OnU
StritiimiVr. J S ttí n2 7 n" s ill do
Slliliisnei-- , Aiaiiinla M 91 n2 7 n2 s I'i do
sume 97 ll'! 7 11 .' s 13 di)
Mime lis i; 7 112 s 1:1 d:i
sirlier. Anille 91 I 23 do
Millie Hi 1 29 d'l
SeliwlU", I'liU'lli 94 ".' I 3:; do
Sliiek. .1 L, la;e of . s 9 dii
Sllllie IIS H 9 do
Tut 11 12 5 IS il
T Mil ikilM. (i '.I ill II d I
'I' iiim Ali.ina 97 : 44 do
siune If 2 41 do
Tliiimidi'iis, .. .91 1! V7 do
Wall, 1, hi 1) ill .In
silme I,'! 1, , II! 't
W11II1 , P )... 91 3IIIIH 1 S ilo
Millie 9.7 3 itllil I S do
Millie III 3ail'l4 S do
Wiilker. AW 01 (1 i.I'nkiionii 17 H 2 do
do lis w! s :; (jd
dii I'.i ei'.' .1 ilo
do lis I nml .1 3 itild 12 I an I 1 d I
1I1 I 3, I, .1 II do
In til 7 3 dd
do 90 7 do
do 90 7 4 dd
do 91 7 4 do
do 1.1 7 4 do
do 9; 7 4 do
tl(l i'S 4 do
fli'W('lt,l).l .11 A 9S 1145 ii 40 37 7 30
Klepho-'er- , J (' 9S '. 511 12 I"". 2
i,o Lurry. J ( Ml 3 93 H ,s 3 . 13 12
Trade MarksDesigns
l inslon, hlOlllll 98 13 11" 33 8 37 11Le, W (I Ill 5 32 II lio 3.1 8
sntVi'i 97 2 09 io 31 I
same 9S 1 III II 7 3.1 I 5
Copyrights Ac.
Lucras, Mnniiel 5 20 12 ',2 31 5 91
Liierns, Jose M 98 4 70 22 37 .12l.utii,Ttnttu M 7 ilM 4 15 35 k
Lucero, Jacinto 97 4 50 I 71 3i nil
Lucero, Diiroleii I, 4 on 1 21 3i 5111
12 12 III! SO il ,S5
".(I 'i'.Hi 40 7 00
3 VII 10 (i 27
2 it 7? 40 3 111
2 111 97 1 40 2 sil
351 f 8 26 7 51
I 21 Cil OH '2.1 (ill
I Ml (1.1 II 40 2 13
2(13 i'i 2(1 S(i55 7 1 so 20 7 77
5 31 12 31 ?,) (05
1 7S 3 .i 40 7'
I'M 0S 'SO 4 23
4 2Í 2 , ,il 7 11
111 I.";! 2.1 3 .51
93 2 03 2:1 2 22
21 3 it 1 20 7 27
'K sl 4 i'l II 13 95
77 (12 TI lid 1 HI
77 12 0,7 i'l 101
us Hi 20 ;till , (II 20 2 92
I" el os 21 1 ill
5 es 1 27 20 7
Mil 21 52 20 9 0.1
I! 3 i 92 40 4 lis
ll I'l Its W 7 oil
.1 ni 20 9 10
2 s:i Ajé SO H3
Kill li (I Sil li? ss
II i2 2 41 20 ,11:7
2 ill I III 20 4 33
$03 ,13 21) 2s2
Ü5t( W, ID 20 2 93
27 (W 4(1 7.1
"l 111 40 1 ill
(17 02 01 40 I 13
1 '.s 8 s2 21 4 9,1
1'.!) Sin 20 4 03
ii hi "2 i i 3 in
'il .1 12 20 1 K!
2 Hi (1 41 20 9 4(1
1 si 11 10 40 1(12
Í2.1 I'W i) 111
til ! 117 1 HO :i oil
V3 'out1 91 (j '.l
S 21 4 42 i'O (I Ml
lil ,.,5.l 20 tills
I .VI 4 37 20 X 07
i'i mi in in 21 u
III 8s 20 91
s 3.1 30 1 07
2 311 !! Ill 40 (12;
Ü ii t 31 40 4 05
J 57 i 40 2 IU
I 92 111 I ! 4(1 2 49
13.' 2 oi 21 4 13
5s 20 1 .11
l.'ss linn ill il4
.7 43 I s 211 9 ('.I
1,1.4 íi tul 20 1131
ii 17 II .1! 20 1107
31 .' 31 I I 'i
II I'l I 32 2(1 5 311
4'li II 2 20 ri2i
.1 51 1)1 in 2.1 H7
3 31 II sil 3(1 11 37
rut 3.11 20 tllii
Í 2 3.1 4 4 111
I 'i HI 41 2 23
I 17 1.1 41 2 2.1
III 151 I'll 2 17,
I'l 47 '.'ll 2 23
',7 li HI 21 I o:
1 31 97 20 2 48
IU Hi (."I 40 2i.i I'l 11 4 ll '..', '
3 oi ill! (HI 7 s.
I 77 i I 2 4 m
"3 4 14 3d II Stl
'.'ti 4 44 2.1 tsli, 2 no 21 4 01,
I I 32 20 3 33
I .11 47 30 2 33
'.T Oi CI 1 0:1
Anrono aonfllnff a Httotrh nnd dear rinf Inn nm
nuli'Kly fwi'tTlmn ouV oinnion freo uln-iltc- nt?(iiviMit ton prohnlily f 'oniniiinlriv
xl rirtly r'tiilliItünilaL IltiiKttj'tok tm I'litctitiÍioiiM fn'R. OI'h'Ht mriniry fur W!;urliijr ptilfiitn, ,
taken thriMiirh Mtitui X Co. reculvf
tpffint notiee, wtthoii-climr- o, inlho
Sciiiiiiic Híítcricait.
X hiinrlnntrttly H1nntrntp1 wnoklr. I.nrL'(t rirt
rutiiikoit fictiMttiUn jnurtml. 'J tnn h, a
yciir; 1mr niontha, U hddbyull nfwmlciilerit,
MUNN&Co.36'8 " New York
llruuc-- (Mike, 95 K HU WunliliiKK.n. 1. (J.
Lujan, Mena It 97 29 40 3,7 2 ol
samé IK 1 17 03 111 Ili I HI
Luinlile.r. W II lis 13 ml 32 (13 35 4 Oil
Lucero, Kra lie i seo 94 108 1 ill 31 37;
sanio 9:7 I lil I ÜU 35 3 20
Bii'lio IH I ss 2 is 3.7 ii
slime I'S 1 29 03 III 3i I ,3
SleOonrt, Joint J 97 2 34 72 3i 3 41
(lilirlH , 98 I 81 01 12 37 2 3"
Mel ..- A- MclieviHlldH I'S 10 19 5 I'l 35 1 3
Martinez T.nii, is : fli III 12 4 19 95 ; i
Merta", Jose 97 7 1.1 2 13 91 lo 52
uline us mm 2il 08 hi i2 :::i
Pons. Mrs. H. It 18 2 5s IH HI 3.1 3 15
Padilla. Mrs. liiiiiiel Us 10 17 21 113 35 II III
Parker, I. S 9.' 1 92 48 5 175
rsiViViViViViViViViViViViViVViViViVV('r
ll A l:RLU PATILRN fi
fvfinr own Ri'U'ctioti) to cvrrv sub-- 5;l'elers, I . li II. 9 117 21 110 37 1,1 Ml
ml 'Kolon-l.t- l, It. 11 ' .... lili !l 2Ü 8 ;r, ;, ,1
Aaiiio 91 15 3 lis 31 8 le.Kinil'i il
Iland.iljli, Mi-8- (', II 97 2 113 82 3.1 3:41 MSCALSL'S)same 9s 3 3H 07 20 ".5 ;
Iteilv. Nelli i'S 17 .-- I 'l II 1.5 I
s A LADIES' MAGAZINE.
l i;ITI ; folnrr ,,..,(
... '
.K.n, ,li mi,,m, rt,,. ,,, , ( , ,
,Ji ,1),. .,, J i,,,, , I,, ,i M Sul,
,,', c. ,.,. ,,,, ,,( r. (,.,yJj. I I) a ;, an .,.,le.. !(.. Ulinv
5 fitylish, Kellalilc. fiimi.tc, t')i-ti-
; S i . I'lMiKoiiical ami Alisiduici)
;5 I'.-- I. tl r.llia l'.i r I'.ut. run.
nr. i) h
Knlfrts.ll.il I" 113 42 I o. I'l MH,
Knssell , (iray 9s 7 ;i 1, 4; 3.1 ,
Steel. J.lt 91 tl II 111 3 III
Siune, Man) lr 97 ''2 2 "I 3.1 9 oilHloneroad; ll. NV 90 2 31 I ill 37 7 in
same ; .97 .1 no I 13 ;5 r, 7
imu os it if! o.i 24 37 I :;o
Stewart, II. V 95 3 3s 2 71 31 r,
siune Il 4 12 2 I'l 31 il ?,
siune... ... 97 I 'I 51 37 2 72
Serrín lose , i.s 4:1 II III H3 5 57
hleveiis', t A 9s 7.1 0.1 23 31 4 12
Torres, Jose y Clinvex 90 Ids 2 I'l I'l : .'Ii
sillnd 91 8 19 II 10 31 9 ii
Wriitht. K. K 97 4 r.:i I n n
sume., I''s il ss il 4.1 37 7 Si
Welters, Isnlieiita 9" 12 72 III 7n 37 1117
Wliarton, ,1. K I'S O il Hi 4o 5,7 ; Hi
Territory of New Mexico, I
Count)- of Lincoln. ) '
To t'ie (lellniinint tnxi iyers, known Mid unknown, lit thu nhnvn muí foreiriiin
tnxlisli
You ilie lir'retiy tintine 1 1 a I will oft ir fr r.f at tmldii' nirti.in ' tliefn.nldoor of tliet'.inrt IIohm' in Linci.lii. Lincoln ( minly. New Mesieo. mi Moudav.
the sixth day ol Xm cm her. A. It. Is'.c, to th.. hiudn and In- t hi. I Or fur cnh, nil
of the f.treitoillir ttlelltUined nml d..erllil3l I'lliiN. real est. lie and (.cixirinl
to atify the aim lint nf taxe, en iltu 1, int. rent niel co'h re! '.i...it el.eii ilis-cri-
'on tlint lire tlien rill" tut I oniniid. an, I I 1, ill cunt trie i aid sale f loin day to(Ikv for n i ri d of nit exeiv.lii'x i i y d:i) nn'il all uf n.l piopetiy has I n
sold. HKNKV I.ITTZ.
t'otlifinr (if l.ilie ('., ttllly, Xt'.V Mexico.
rr, CAZAIS
;S Patterns. I :
Í 'i I',- 10 ti t' eifK-ri'- .rf !;. t .r Ih-- I in Hill) ivti, t.ij ifia II.U lUWIl, ttY IH..IÍ Ill.lTI ,Mt
i TUB McCALL CO., r.5
S tl 149 KV.I 1 4th St.. m Varh.
iiiifiinpiftiiuitiuiiti it: t imjj;
CuiniiilK-Hiiiiirr- l't iirerilinü--
Il'oiitiuutil frutn Sn ml Pae.) mieririTHWircTPnwnüSINEfSWhile O.iku 'o:il U til lt. Sln to M., r toI I - Nt-x- t Wri fc.A H Hilton rtturned hmno to San
ml
THREE BXVERS, N. M.
Gorrvplete Stock Qerveral JIerchardise.
Highest Prices ÍY.id for Hic'es Ttlts and ixxr
Grain Bcilil M Si.IS Hay ii
Indian curiosa
i lie raíate aiuuii
Fire Wirxes, Liqxjors
Spc?oialty.- -
Cigars.
LED
White Oaks Avenue.
JOHN C. SMITH, Prop'r.
h V
f, d, stuaht,:prop.
lmflW)Mf...I I til i III 1 Z.:.JM. f
!E
Billiard a n Club Rooms.
AYA
I I 11,11--
ranirS amc
F1ÜST CLASS I!(iS..,s
.(digors Carrit-i- l to all Parts of tlio CVnintry.
Sl'IiCIAL ATTENTION GIV1ÍN TO HOAIP- -
Antonio by yesterday's Blage. lietore
leiivinii hf completed arrangements with
the Oiii A tie company to ship IT) Ions of
coal to Kl 1'aHii ana test in coiupelii ion
against Ctrnllo coal, which is the liet
Hriiclw now shipped to that market.
Neither Mr. Hilton nor the. Old Abu ol
company the result of this tod. but cm'li
the other hand expect it to make a eh
reputation for Wbi e Oaks coal that will
insure it n market ut top prices tor aU
time to come. The object, or one of I ho n;e
objects, sought in thU ti st is n coal
which contains the bcatiiii.' ami cok nip;
ipialitii s without the s ait the Cerrillos lint
coal produces Tim Old A foe company's
coil lilis th' so conditions exactly, and
fri Ldi'eri will h"L'in hauliiii; it to Cam- in
zozo station about the middle of next ele
week. The vein of coal has opened up
this week to four fei t of thickness and
perfectly clean and clear of waste of any lkind; it is apparently a semi anthracite, j
and is a bright, (floisy black and is in
every parii"iilar liio clennsest nnd best
coal to be hail in southern New Mexico.
Should thesd shipments meet thM-n,u'einiiit- s.
as they certainly will, the
I'arker coal mine will bejiin operations F
and Í'A Paso will hi B'lpp'icd with-- if
not tin cheapest--tl-- p verv best quality
of soft coal to bo had in New Mexico.
Ciorious Nsws
Comes from Dr. I). 1!. Cnrsi'p, of
Vn"htH, I. T. He writes: "Four boll h s
of F.lecti ie Hitters has cured Mia. lii ewer
of scrohila. which had caused her frreat
sulTerini; for years. Terrible sores would
break out on her hea I and face, and the
nest doctors could pive no help; but tier Sp
cure is complete and her health is excel-lent.- " I
'I his shows what thousands have
roved. thai Electric Hitters is the best
blood purilicr known It's the supi'en.o
remedy for eczema, tetter, salt rheum,
ulcere, boils and running: sores. It dir.i-niale- s
liver, kidneys and bowels, expels
poi'iin". he'ps digestión, builds mi the
afrentan. Onlv 5(1 Sold by M (i.
I'aden IlriiKdist. (uaranteod.
HOTEL ARRIVALS.
IIOTETj (IAI.LACH1ÍU.
V.'. A II vile, James Culberson, Nopal;
J''. M. I lav's, Mayhill; G. W. .Johnson.
Huidoso; O. He) ser, city ; Wm. I'
M"ssm ni, Milwaukee, Wis ; 1'. Coelilun.
Tiihirosa; 11. V. A lien, Chanulc. Kans ;
t I'. L mon, Abilene, lev; A V.
Sliiiitzer, U chardsoc ; John II, Klns-ii- ,
Oibnp; V. ho 'I'aylnr, Cnnizozo; Will
N. ii ie;ers. lioswell; Jos. and George
Spcuce, Gallo; D. W. Roberts, Noyal;
Mr. and Mrs. .McDonald and dauuht, r.
l''i',mcis, (.'arri"'iz i ruñen; Chas, tíimp
heli, John ration. L W. ln!y. Cnrii-",oz- i
ranch; John Duncan, NojjiiI; J. 1!.
Jon s. Soarti, Texas; II. 1. IIill.J. tí.
Cimiphe.il, Ml Caiman; J. C. Hmilli,
Nou'.d; Fr-.n- k H. Levi, b't. ,Stan!on;A.
. Il ibi ids, 't hree Iii vers; I'M It. Hall,
While Mountains; Link Sludy; I'ete
bn.'aui. Will lie dev. N".il; K. W.
Uu bei t. Liucidn; Hurfh St rone;, Cand
ZOZC I'allCIl,
Itori'.I. ZAXSB.
líarry X. Comery. city; II. Ap'iliKton,
Y; T. J. I'rideinire, Kic liir.lson ;
íleo. V. Johnston, Cris Seacy, 101 l'aso;
J. II. Abvai'd. Cbicayo; Ira W'einiore,
N'Vitl; ieo. ninsumre, 8alado; V. T.
Wo ilvertun, Ahjí'Is; II. Ii. Kerussnn.
Traiili 11. A ileii. Aibiuiuurque; F,I.Ciui
rey, cit ; I' to Johns Ul and ivife. Carri
zo. i ra ch; C L L cn in, Currizozo
ranch; Frunk Cue, liuid iso.
A Life and Djath Fight- -
Mr. W. A. HineR ol jManchesiiu-- , In..
writ tino; ()t is aim mir iculoiis escape
f om de.'ilh, says: "Exposurs after niens-- j
les induced serious luutf trouliie, which
ended in Cciisnmptioii. 1 had frequent
henii. rrhai;en ami c uighed niolit mid
da) . A I! my iloctor.s s aid I must soon
die. Then 1 licúan to use l)r Kino's Nt w
llisitoverv for Cous'iuiplion, which coin-
pleiely cured me I would not tin with- -
out it even if it cost t'VO.I a biilthi ilun-
deeds have used it on my reei'iinnendii
t ion and all say it never f.dls to cure
Throat, ( 'bent and Luno, troubliB." He";
ular size ól) . and íl ( (I. trial bottles true
at in. u ran. ti n i'i ui; ntorj.
Nozal l.'islrlil.
'the N'oyal district is reported pickino
up. A niiinber of pro crlies are bcohi
11 lit; di Vel 'pmcnt work, and Borne of
iheiii. parlicidarly thai of .John Cox near
I ne Kiepineer property i i Tortolita
Cali) on, is said to bu lulling out fiuiue
very rich cie.
(iraiit and A inns (laylord are workirp;
on I be "llopt.'' muí "I'lour'' mines in
Toitolila Ciiiiynn. These properties are
larc bialiis of (i irpheiy which likt
the "Hoiiefid" pans paid trnui the sur-face- .
Work is also jjoiiir on in Dry
( inlcb, and Nooal Canyon. l)ver)body
is lookiiio for a erand rush in the sprinj;,
Tha Appotita of a Coat
Is envied bv a poor dtspepucs wlue--
Stoniuch and Liver are out of orb r. All
such should know that Dr. Kiiuí's New
Life I'i'Ui, the wonderful Stomach mid
Liver li'eiuedv, ojves a splendid appetile,
sound digestion mid 1 leular bodily
lialot that iteures perfect lif'nl ll and
crtat eneroy. Dnl) 2 w. at M. (1. I'lideli's
Druj; blore.
Cimie to (he Urntiil (ilivlr.
TI:i fiilliiwiiiR iiiiitv left Monday to
i - v j r . lln piiiiN iilniiit llin ii i ri t i'i'v(iriinil (jidvirii: Mr. mid Mm. Jink.
Li'ii'liiioi', Mr. uml Mrs. IíiiiIíhIIIc, Mr.
un, I .Mr.n. I:. W. 1'iirld'r, Mr. uml Mm.
I''i rkcr liml tl.cir tm children, Mih.;
S',i!lhci' (iiiiiiii, linn. II. I!. I'i'i'ii-nun- ,
Et:,'c!K li. tS'i'wnrt, Mini ( iiiicii Austin..
He Fool ad trie Surgeons
A !l d n'liiiH t ild Ii"ini'k lliiniillnn, t
Wict ,li iTi )., ii Ti r Hitlnrinir Is
lii.nilliM f ri mi Ki'ct.'il I'i-- t ii a. Ii" v.uulil
die llllli'Bi ll I'lisllv 'lr:lt i n W'llH
Init ho enr.'d liiinsi'lf uilli t:w
liuxi'i of IJiicklcn'H Ariiie'ii Snlvc, llie
Kircnt I'iIh ciir.. mi lvir Ii, mid llm I ti't-- l
S ilv in til Vn:l I. 2"i ci'iitii u box. Sold
I'J M. Ii. l'lidcn, l)rn'ii.t,
COLLEGE.
..A-- 5
El Paso Texas
1 tie ni'xiern imsmesn trainiio;
ttio So"tllW".t.
..MTwo Cm Mis : PtHnefR anil ri i) i II i
eniliracinit lioek kei pini:, Aritluticlir.t'oiif f
..
,, ;
.1 I ,.v. lliniMiii.il Wiillni-- . Slicllilil'.
Letter Wrilini;, ünpM ('alculatiiuf, Iltisi. i
'
nesH PupiTK, and I.vuiil forms. Shorthaiiit.
Typcwriiinit, Office Trnininu in liet.iiliin;.
CnniiniKHion, Haukini; t
.i,o....i ii..uo.nuu i.....t;..A j
v e oner mu nipiTior ii'i v.iniiiKt. i nihui- -
did eq lipinent. aiid peranttul instrtuaiiin ,
under traine Kpei'ialisls, Wo prepare A
,siuiii'ins lor llie oesi posimins iinii o
Keeure. SUudeiits 'Ilotne" in connet'tion. f1
Write fur rales etc. Full tcini Ijckius Sept.
1st. F.stnii. law. 4
14 24th SI. Ti. II, f'iKik J'rimipal (
Cerlilh-Ht- of A ipui t iiininent nf Seliuol
F'llllds, ful 1 1n? Cornil)' uf IJlii uln.
New
I, John A. Haley, superintendent of
schools for said county, do hereby ei
that I liavo duly ii por.ioned the
school fund of said county on this 11 Hi
day of October, 18! II. The amount of
money subject to such appi rtionnient is
l'jit'tit Hundred, Fourteen and Forty-si- x
One Hundred Dollars ) The
total number of persons of school ,it'e is
l.ñ.'ÍO. The rate per scholar is $0.5.''2Jt
which is apportioned to thu several
schuol uu below:
John A. IIai.f.y,
Superintendent of ti hools.
No. of No. of No of AmountPieciili't. District. Scholars.
...i i Mi) i si
hi 44 Hi
HI 14 la
4 1.2 HI
10 15 lit
Ii 4;i 2'i Oil
s 211 llil 10
11 II i;i :ir. 1:1
12 12 7 ;ii 27
It 191 :a hi
in 24 12 IX
Hi U 22 i 'J
IH r,4 2 75
211 70 ;i" 2;
42 V2 :ii
11 IS r.i is
:i ;w uu
I ; 27 iw
ta ;;:i 14 id
in 12 2;i 12
4a 211 2:!
intllls
PIíUClMT FINK FL'NI).
No. of No. of No.ef litite. Amount.I'riemct; District SelltilaiR.i
1 .01(174
Total . :Sii $;! :il
Do you need a nice .Tucket for
your littlo (iii'l, if so ho re tui'l
look over cur stock lioture
Zic'olor ISros.
Fresh Il'itii, 1J. liiicon ami pood
Colorado Potators. Coi.i.iidt.
Full line of Ladies and Misses
Jackets and Capa. Ladies Wrap-
pers and Skirts just in at Zioglor
lil'OS.
A nice lino of street hats, tlio
1,'lU'St tllilllT Otlt. lit Ml'S. Al aycr's.
Latest it vies of Ladies' and
Misses' d'Uiii'- - Hals t't Zieolcr
liios.
(Jo to S. A. Xeid for Li me, Ce-
ment and all kinds of Stone work.
Ve are opening up new poods.
Come and see tlieni and get
prices. Coi.i.ikk.
V inter Clothing, a larire new
selection for iMen. Voulhs and
lioys, just unpacked at Ziegler
liros.
Mattresses made, old ones re
Haired or made over. Comforts
made to order. 1'iices reasonable.
Mrs. Lee Mcdehee.
Forty acres of Lund; 5 lieiní
in Alfalfa, good water rights; nil
tillalilo. Inquire of Leslie F.llis.
Lincoln, N. M.
Trv a pair of our celelirated
Cliildren's MasiitT Slioes and you
will purchase no others. Ziegler
liros.
Vo are showing for tho fall sea-
son a large assortment of now Floor
Coverings, now Carpets, China
and Japan Mattings, Oilcloth and
Linoleum, also nice new stock of
Chenille Forticr, and Chenille
Tallin Covers. Zioolop liros.
S. Jl. ff lEXEIt & SOX.
FALL ANNOUNCEMENT.
We linvc f ( mp!Wn
HtiH'k ol
FILL ant WINTER WEAR
Tin o mfik'nii "fell 1"W r'uin
en V ni nlioulit rutnin in l (lit1 tniiln
of lÍM'n,i ('ounly. Our Htm-- t
C'll'll Iftc i l LH'Ikh', ( hlliilt'll'H,
Mt'Ii'K Mild linyV
l'l P 1'V,
WHM'I'l'.US, WAISTS. .I.V'KH'S,
C.V'KS. It'll I'Ol.I.MlKITKS,
ItlDIS AM) SHOKS, JIAI'S,
A iií-- l e'il.,iGoneral Black-
smith
'V: SS7lyr":.'P5XA'My;:
--y, Kopair
5. 5 ta..
Miirlitniuio I njnnV nc ant for'?".:; en for n.
phirliic eian t Ih.uh ami fm n íli lit; 1, mil of hhw
Ulli-- I fur eeurl room :i .uwnl us iolli vs : l
I'uurt llialte Hi p ur Ktiml $irilKi
. hi y
1 ..e I'i'.uirtnf'tl el the li tu ll ot 'LIlt I olltm'H-loii- .
to furnish in ft Ivanrp to eiiiitity
clerk with the wct-air;- fanil lor ttj.' (nitc'iase
vt'iinio. exiiri'Hiare on sihjiHih for Vi- i:llli"
ifiiirter. an t wnrral.t tor ttmonlit so nil-v- i J
need U nuti.niird to he itrnwa uml i.si:eii iv
iii inau ol roiioi-iioncr- n of nvuaty, our of any Jfiuiiliot cnuiity not ot herwise nepropr a led.
t'hHirm:iiiof Itoarit. I'lerk anil Inierpretir to
't nail roni:iereii unit In be expi'nile I in
,
,'
reclining anil iuid:n hnok-rac- in records
lilli.'e-vi;a!t- , y
líiil i. f I. I.. Analla, !ist:iirr ii'iil cxnr.'sru.'e '
ipinrler, idloweil Id mi i
sinners iliiriiiu August anil ilrtolier íneitui-- .
allowed L4 im V
Now conns lí. üu ntn. Asnesor. and turn
Tnx Ho!ls oi 1,1.1. wineli aie approved an t
k is oi'dorid to enarco 'lax t'ullector as fid- - i
lows:
For Territorinl puriH'nr filinl $ 7.1:,: 27
Tertitin i:il insl i ut ions tend a.iiici Y
or cliaritahle institutions fund nr,4 im
or Capitol cut indent sinking fund . ".'.'5 lil
pa? mi'iit of interest certihcaU'H in- -
detiti'ilni'ss fund l.TStl IKI
Bpeci il purpose fund ilii r.2
b'or cattle indeaouiy luud l.W.I 2li
Knr Sli""p Sanitaiy Iioard fund 1 Ci !Ki
Tor Ki'hon! fund 2.11 .'I
Fur Keaeral eounty fund 4.171 ail
r eourt fund ."i.'. iia
For reads n:ul In id'res f unit 1.7' S !ll
Fori'oui't house repair iuiid :;ii7 mi
For interest honds, fund 1.71 I'll
For interest honds, fund l.li'2 s!i
For inlere-- l honds. IS 7. fund 1.IÍI2 Kl
Fur strip t t pu'nlic scimo In nil ....
For Hpeeinl levy s hind Hist. Sii.it I'unil l.lf-- M
Fur wild auimal hotinty fund 2! 7 ml
Total 17.511 IS
Com.'H now Henry I .ulz, Ireaairer, and tili'K
his rep of nil inonie-- í in Iniiid in various
funds. as follows, and same ht'inji txainine I is
approved :
Interest honds. fund $ 7!!1 I:!
i lí. coinitt fund 14
'ounly curient expense fund :.1 !fi
Interest tenuis, Iri'7, funds S s. 2:1
School fund l,i:u l:l
lioads nnii hridj'S fun I ell 77
Pieeinct Fines land i! :i
SpiM'nd evy si'inn.'l district No S fend. 4;a !i;
1 ' '.':ill 51
Court fund 1.717 Ml(ieneral county fund, 1.215 (V.
i.smi 1.1H4 Ut
Puhli'-ntii- fund S 7a
Senool District No. fiit! h:.'
;IS all
'a 711 in
117 :
ill :i;
si 4:;
4Xfi OH
il i;s :i7
11 i.mi r4
12.. im r,i
ii 14:1 :ii
la. in i i
Hi. ! 2S
is. 2 rd
i:l:i fll
l.'. i 711
:.7 (i
' o-
Ill 711
ra ii
1711 lili
i:; i :í-
L'a H7
24 :2
111 a
is M
S.I.j.Titl
Cah 011 liniul. II 47
$l.i ic. ::a
Paz Torres petition to rent property wsl ol'
Colli! Hon e from .ianuarv hi I Mil for live
vear-- ; from sai l dice, eoni'lered and ame ap
proved a' an iner-in- rent of 1.(1 per year in
advance, said ra, orres to enter lulo lease
wil Ii coiiul.s . eondiiioneil that he can sub-le- t
or remove ids own improvenienls tlierel rom.
Now conies Sheri and iielitious for permis-
sion to pureliase cloek for use of Jail kitchen,
an sain" in our considered, il is nprove and
SliiTiif is aul iiorize lo piuvha-- e clock for
punióse si .ted at 11 pi ic ? not exceeiliiur Five
Dollar.-- : it h' furlljer orderpd thai clerk he
tin! hnrize to cloci f ir Ids ollicc at
a price not cxcti'din.T l''ive Dollars.
Vlien at iiiiv time Cliairinan of Hoard of
I'nuntv otnmissioners feel ta I is (nineeil
Ul :! the letter iiiler. sl of count' id la: sub-
served hv ii sal isf iclory understandinn and
arranireinenl Willi counties of (Hero mid
havez in the uiatterol division to lie had an
of lloardof ouiii.v ( (iniiiiis-io- a T; of ldn.-.,l,'- i
I ount v : he, the suid hau nun is hereliy 1111- -
l uiri'zed to visit those counties eilher ia per-
son or hv eonipeteut parly oy him designated
for Hie purpose
Slicilf. as est idla n of ( nunl v pniperl y. Is
herele. ordereil and dire. led to lake and as-
sume charge ot all premises leased, and
where rent tlioicun isdueand unpnid to date,
and toatlend to tvscrvat i,.n ol' tiieli I'ounty
properl Ii used at. expense of lessor when
te a its failed or nejileeied to do so.
No lurlher luuiness nppeariuir hefore Uic
lloiird il iitijoui'iied sine die.
AUi'si, Appi'íiveit.
J, 1.. ANAl.l.t, M.( llo.MN.
Clerk. Chairman.
Fall and Winter Underwear,
l.irire new stov'k to tit all Ajíes ami
Sizes, ju- -t received at Zioglor
Tiros.
For 15'ankets ami (Quills we are
Headquarters laroet ind host
sclec'.ed slock ill town just feceiv-- e
l. Zii'oler liros.
frOTiCE.
To Du.'Ki HH OK TIIF. VaIUoCS
S 11 nil. 1)1 :111s in- Lincoln Cct.ntv.
W hen purchiisinii text I nolis w i' h the
public H'linol funds, accompany your
xv it t wi'b Hie fullowinu hlateini'ii' : '
tiive ii inies of pupils for w hom books
are to be porch iseil.
( o i c l:iud and nuino T in lioi ks
Slate rear-oti- for district furnishim:
said bunks.
1 lie lav d 10s not c.iii tern plate the in
disci mínate purchase of text books by
a district. 11 ml only teoso w ho urn known
to I.e unidilc to furnish books for tlpm
selves lire to receive bendita I rom this
Boiirce.
L'nli si thec-i- ) rriiuireniciits nr com-- ,
plie ! wilh 1 tball refuse to endnise such
warrants. Jons A. IIaiev,
Supt. of Schoiils,
Sec llioi new Novelty Die.'
( hiods ,'lt l'.l os.
Ihey Wear Like Iron
COPPER RIVETED
OVERALLS
SPRING BOTTOM PANTS
ir
LEVI STRAUSS & CO.
SAN FRANCISCO.
Hvcrv finrmtnt fliiarnntccJ.
W. .1. MoiihIihii Hud eonmii'hKioner
C'lute caiuu ni from Nual
Frank Con marketed a l.ittd of appU'B
here jtHterday.
lot of Candy. ('. !lier.
Cnl. IV t (''i"h!au ttlis liere lilis wovk onín.m '1 1 iruH.i.
JiiHt ro'civo.l Niv l'.'arl H.iainy andí ra i Nuts. Zio:li-- r lirón.
I W. TliomtiFim. minio a trip to Bíl'
firirj;n, l'exas, last .
UndiT.veiir, Over fjliirtu. Shoes,
Ulatilteto und C nnfortH. (Jollier.
Oraut Gaylord, the painter, was in the
city Sunday.
1'rwJi (JyBters evpeetmi hint of tUin
wtu-K-. LuaVB your ordeiR. Znj;lur liros.
John A. Iirmvn. postmaster, nltend-il- l
IT ini'i'tini; if tiie i. U. (J. F. Ludge
ut Las Vegas.
(Joixl Coloralo l'ntatoeB 2'..':. n pound
by the Maule. (Jjllier.
J. C. Klepinger jind Atuixid Littvil
;.re dniiitf UfcHUhmiient wink uu koiiiu No-
KHi 111 111 l)r plOp.TtllM.
Conic quickly if you wnnt Rome line
li.'ii-Uiivi- or Uiuo Sa) iippes. ijo.hI for
coijkhij; or cuti iii; - ííieijler lirus.
W. J, Malinn's oldest boy lind an nrin
lirnken taut. l'ri'l: y. lr. M. (r. I'adin
as í'iilled and set the; boy's ami.
M. II. W'pIpIi fur Dril su mill Itooln.
miiiitl,v lill.'il. Taso,
Jos. A. Guinm r turned fiom I.ineoln
Tin uluy . in r. bad bren to attend Com
lnisHonciB court. i
Our ear of Gmeley Cotutor--s is expect-
d next week. We solicit your order for
winlei supply. Zin'ler llros.
On next Sunday iDoi-ni- llm fmstnr
t IIib ConcresatioiMl cliun;li will speak
on the. lifo of Moslm.
New Evaporated (i'm in for saupns or
pins. llui;klnliernes. U.,t,;kl Tries, Ki
Currauts. Zitvjler Ii.iis.
Wm. W.ley went to Lui'oln this
iu irniu to up n a ii irb ir h!i ip which
ho will júrate tlmrj d ir.n uu irt.
The Congregational elmich has pur-'hiiBi- d
a lot ol new :linir-i- . and all who
Kttend the h 'rviees u ill iijjw lj.nl u com-
fortable net.
Try fa.nie of our nov Evaporated C ili
for u i i Fruit:). l'o.icu.'!-- l'riliies, Puars,
ApriiHils. Appl.s. VoiloiV l'itU',1 I'luins.
Ziegler BroH.
Ira Wetiuire an J . II. A ward were
lieru I Mm N'o,-,'a- l i'VidHy. 'J'Iiüho icni jn-l- ii
mi p d I the K .in.!', i. Ili a vry p'eas
antead. 'J he) urn now both Mibsenliers.
'I wish to cxprrsH my thank to the
inailiifaetiireiH ot Cliainbeiiain'H Colic,
Cholera ami Ui.iri bona II "inedy. for hav-n-
p'lt on the in.irUet siu-l- i :i woinleiTui
medicine, sa h V. W. MsiniH, f
l.(iuiiiriiir, lexav. inenp are man)
Ihuumud.s of iii'itliera who-.- e (did Iren
loivn brteii saved attacllH or dneu
lery mid cholera iti'mituin u in nnst nis i
feel thankful. It iá for salo bv M. (i.
1'aden.
Uev. Alien. So i.'rint uid nt if the
C myrcii di mal inis.si m church of N'--
MetiiM an I A rizon i. preac ied to lai jíe
audieiii'iM at fie i) ni tí cir f i' hi c'lurcli
hero ISiuidiiy in m int; and Sunday mailt.
Cold Watch . FJ(,in movein uit, Hunt
ir.K case, Uu in string allached. be
t ivcin the J icanila posl oliice, and the
4 ll A ho mine. 1 ho liinlur will hit suit
iildy rewarded by leturniny same to this
otlice.
N. Ii. Taylor itnd son have jn-- t lirddi
ed a for John S'. Owen, whic is '
one of the best ever seen in this locaity.
This vvaooii cost ) Ii") lid and w ill carrv
l.'i hundred pounds ovur any kind
of road.
H"v. J. It. Jones, of fiparta, Texa. u
ireaclior of the Alexander Campbell
has been conducting reliyi-
(MM services in the upstairs of tint post
i.ii :i! til c. mis week, lio will remain
lioro fur 11 ill intli duriii ' which timu he
inten Is or;.iniini; his chiirc'i, aft"r
which tino) h ) will r.diirn to fSpar'a and
ud out t ut i ii tn - who will resido here
(imiimuently. and who will hi charged
u ith iJjí shepliurdinn of Mr. Jones' ll icit
Oa the 10th of December, H',17, Rev. St.
A. Donaho.", past u- M. Jv Church,
Hinitli, l'l. ric.'i-an- t, W. Va., contracted
11 severe col I w Inch was iilteiided Iroinj
t he hejjinniiiiJ by violent c uihlii(í. II
ays: "After resortini; to a niiinber of
nicalled Vpeeilies' usually kept in the
house, to 110 purpose, I puridinsed 11 lint
tie of Chainbi rlain's Coui(h
which acted It n H charui. I must cheer
fullv reconi'Mid it to thu public." TVr
ule by M. (K I'aden.
A. II. Hilton, tho San Antonio mer
i"haut, has buen hiini two or I hree d 1)
this week, pri sinii.ibly pciTectint plans
to bi'iu shi, i,iiiit.' coal froai this place to
) I'as i. I b only hitch in th 111 liter
is rates from C irnz . si l'l 111 lo '. l'aso.
And tjjrt N,irlhciist-r- n p 'up o will hvi
iletltly if iv u reas ill ible ra'e. as they
uro nit Ikely t c d mire Ionian thin
1 hey win t f ir 11 w.nhi yet, aayw.iy. If.
Iiowerer, they nhould f raay ci-- wish
to crippl-- j Mr. Hilton's eiitei pii-e- . they
Bhonl I nit ovcrlo ik thu fact tint they
mean mternt it. r 11 1, un t sh oild it !ut
iccesi iry in nrt't t s .oír a f,i;r rate
Hi. It. wilt h ivo tho fl I'll re : mr e with
tiiHin that Im r.'S irted t with the S mu
I'h, Ipi c in r.ifer th 'iii t i the inters ate
i'ouiin'iree co Jiniis-i- i in, and r dim Is st r i
lint running over each other in order to
Jiump un aiiust uu iiintiliiMuii of this
eharacter.
Sh iw p'Vipl" have hil th" t rn th"
.ast week. I'rnf. M 'Kiiiley, who claims
f u be a distant rela'iv of 1 e presidentj'litertaini'd tw cveiiiiiiís!. The Ivxoi.i',
is not prepared to s iv w diet her his circii i
was tun 111 U t Ii in ; of its el, :ir, icier t h il
fV- -r struck tloi town or not, in th it
lioi il tr insp o tal ion w hich en il.les lle
ejilor to p ims the k't'(ier at ih donr ami
to occupy it Beat in the punjuid iiudnr
llie band stand, from which lu uiav take
n yh-- on the merits and d un tils of the
Hliow, failed to III it i'l i . Mr. Me
Kinle)', though h introdii 'ed hi nV.f as
11 blind 111:111. cei t.iinU ha I no dilllcnl'y
in tillillliK th" l.iltln Casino, where he
i!Ter I to mIi ike dice with llio bartender
f 'f tho drinks. I'oIIcwiiib h I'rofersor
Martin pxhiliitii.l his ei;erd"in tin per
forinunc Tiipsduv and W Inn day
'VniiL's. Manin ii n d neother Her-
mann, hut la clever iu plight of bund
All Work Done Promply and at
.
: : IcaBcnal )1cí Prices.
win rr: iíius,,
Prcioiitcrs and Contractors for
all kinds of Team work, hauling
eco. Prompt attention given to all
orders. Prices Reasonable.
OUR TRADE RESPECTFULLY SOLICITED
THE TUTTLE PAINT & GLASS CO.
ESTABLISHED IN 1882- -
WIIOI.KSAI.K uml 1 UTAH
WALL fArjTl,
Picture Frames and Room Mouldings. Painters' Supplies and Artists' Materials-Ksiiniiitc- H
I'lii'iiUlit'il uml ('out ructs Taken.
Sample card, 21 cbrs prepared paint and samp'es ( f wall paper free. Most extensive stock
lietwi'f ii t't. orlh mid l.i r Ai i.cli'i' muí llmivi r uml City of Mexico. TKliKI'IIUNk NO. 2ml.
THE TUTTLE PAINT and GLASS CO., el paso. texa.
Alamgpd, N, M,
hXh'fh-vfkv-
Complete stock
of hardwood, iron,
""I finished.
Ititc Oaks nnii any ni t of
IMPORTED MEXICAN HATS.-e-- V P. 0. Box 520.
The Great Mail order IIoiise.--iw-- J
JL.m SCHWARTZ,
Clotinp:, Dry Goods Notions,
liOOIS, SHOES, HATS, CAPS, ETC.
W liitle Sale anil l
íllí Bint liftl l'ul Oveelniiil Ntrei-t- , HI Pin Tíjm.
yiHTE f)AKS ; pASSEKGER
ei" 0J5 LINK o5
1 JÜWSi t
( AI'S. (il)VKS. MITTKVS, ri'C.
DRY GOODS OF ALL KINDS,
I.IJISt (OOIIS, fll.KS.
wan kits. yi'iirs.
CAni'KTS, III liS.
I 'I' II IV. INS, NOTIONS, KTC.
Wcnri nlMi ri'iiiK t iliow i;iimln
uml in vil h 1111 In p ii ll mil com-I'l- l
rl 111
MAILORDERS l'o' I; -.l V'.
N ol lie of Met lililí,' lor lln' I miniliiiil Ion of
1 uelirrK,
Not ix Imr.'liy civ-'i- i tint thcro will
Im u nnii tiiiir of lli I! i.ir.i of ScIhhiI
r.miiniiii'rH uf tlio (.'utility uf l.iiicnlii,
N'i'W Mhxico, fur tho exiiininiiUoti of
leiii'liei'H, ut V In to Odin, N. M . mi Sat
urday bu iW b day uf On dicr. IH'.iii,
Juiin A. II M.KV,
jnj't. (if ficlii.")!.
thePassengers ntn it to AV
country un the s.liorest notice.
Wm, l
Address: White Oaks.' N. M.
- .aTE, Ircprletcr.
In !fe p e n dent A ss ay Office
4 Important Gateways 4
PECOS VALLEY AND
NORTHEASTERN fíy. Co.
NEW CAME LAW. j
The last scsmou of the legisla-
-i
ture change; I the game law of thej
territory as follows: For Lincoln
D.W.RcckhartE.IK.
THROUGH FASH FRUIOHT
'iJ .V.fc I "tStfEluMIIIUtyAgPtt fur Cv Ship- - ' .t- -i. ana ;couniy me id manes u uniawitiiOiemiral Analysis.
ms ,,,,.., to kill wound, snare or trap any
. j,111;i, Nvild turkey and etc., or to
Dli;MrtiVil,j kill, wound or in any way destroy
eXASftj FAC- -m. o. aox e-Cor. San Fiancisc& Chthticihaa GU.
EL PASO, TEXAS
EL PASO & NORTHEASTERN í
$ AMO
ALAMOCORDO &5ACRAMEKT0 MOUNTAIN R TS
Time Table No. 2.
I Mountain Time ) j
Train Xo. 1 leu ves El Fuen. .10:30 o. in.
Train Xo. '2 urrives El Paso. .7:1") . ni.
Central Time.
Train Xi. 1. Lenvfg IVcob ilnily H:"(
a. in , an ivrs l'arlsliail a. in.. Roewell
1:1') p. m , Amarillo !:2i) p. ui.. coiinct'-in- g
will, A. S. & ti. F. ami F. W. and
I). C Kt-s- .
'1'iaiii Xo. Amniillo daily
a. in.. ,i v h líos well 1.20 p. in.
t'arlslmil )M p. in., Pecos 1(1:00 p. in.,
connerting with Toxaa and PacUic
S CAUL'S fi r .Lincoln, II hilt; (W,
F'oijtil, A'. M., Iraw Loxtrcll. X. M , dnHy
r.rc jit Stiiitlmjit at :duA. M,
For )" rnlcp. for in Tornui tii m itKardiii(; the
rptonrrva tf tliis vhIIi'j. tbe price nf lamls, eti-.- ,
mldr'.'-- ,
Dos I). Do.nah) K, t. 11. Nichols,
Gen. Frt. ,t Piifs. Afjt (Jen. 'Mhuhbit,
Gtirlnbatl. N. Mex. Carhsbad, N. Mx.
HE WONONA HUNCH.
any antelope, deer, elk or moun-
tain sheep except that said birds
or animals, the animals being will)
horn, maybe killed with a gun
during the months of October,
November, and December. This
date also applies to all the south-c-
countries, but in the more
northern count rirs the season
opens one month earlier.
(Daily Except Sunday ) AND PASSLNGER SERVICE.
Cor.iircts at (.'.irrizozo with stage
line to Noifnl, Meeeaiero, Ft.
Stuntou unit Wtiile O.ka.
Xo one should pass AlamogorJo
without making a trip on tho
Ataogonlo i Sacramento
Tho diieet throuj;li lino from Anznna ati.i Xow iNItixico to all points in the
iiorlh, ca- -t a tul koiii beast. Low aitiluilc. PorfHnr. pas;;en;er bi'I'vicc. Through
uars. No Lad st l'rtttern l'nüinan Uutl'er lljinlsoine New
Chair Cars. Spord, Bafoty ami comfort combine t.
For parti. ;nlarfi aUdress.
1!. F. DARBYKHIRE-- , 15. Y. CURTIS,
Id. W. F. P. A , T. F.A- - V. A.
Kl liaso, Texas. Kl 1'iibo, 'L'usnc
Anil the; Grafters Ditlit't Try I Metal" llini.
Special OílictT Uicsi.or, of tlx'
S. 1'., - telling 1 yoml joke on
three cheerful grafters who tttrkleil
a farmer a few days ar. Acvonl-in- g
to Officer Kaynor it tall coun-
tryman who had the HUell of alfal-
fa nlxmt him, I. lew into the city
the other day from Albuijuerque,
where he had picked the riht ones
to the tune of Soo at the Territo-
rial fair races.
nntnin Hoiltt1''
ill ill i ii juuimit,' E. r.TUKXER.O. P & T. A., Dallas TVxn,
NO TROUBLE TO ANSWKU QUESTIOXH."
Warning
All persons are hereby caution-
ed again.-- t Ihe discharging of lire-arm- s
within three hundred yard-o- f
any inhabited house. The pen-
alty for violation is a tine not
exceeding one thousand dollars, or
imprisonment not exceeding three
years, or both.
Numerous complaints having
been received relative to the dis-
charge of iireranis, violators of
THAT FAMOUS-"C!o- ud
Climbing Route,"
-- And O.iol Off a- t-
"GLOUDCROF T,"
Tlio Broatliins &pot of the
Sontlnvost.
NOTICE VWl ITUJ.IC.VnON,
Land O lio,' t Ruswi-ll- , N. M.,
Si')t,'mlwi lllh. KW.
Notk-- 3 s hcrol.y rívpii t'i it til" fiilliLVin
iiiuíum! spitlor (lli'il i. .tii-u- - i.f liiH itiU'titii.iii
In make final pn.if in siip;i:irt oí hU Halm, mi l
Hint proof will Ijpiii-kI- hi-f- p I hi; I'n.li.ito
t'li-r- at Line. lu. N. M i.u Optuhcr :':.li, 1SI:.
viz: lii.l)..rt F.itivl, l(n:it dt.e nl Application
No. Zy. fr tbo NK1 SE'4 ;e. al, NV4 SV'
anil SWU NW'.i. Sim. :L!. T. ii S.. li. Ill E.
Hi; ria:i!i; l!io ft.Uo-.vi- witnewsiM to- provo hii
ci.iitinuoB r'Hi(lonv upon un.i culiivntiim oí,
íi. lam!, vi,:
.'..luí ('. Wast, of Lincoln. N. M.
.Ji.lin Tornw, of Wliiti' Oaks, " '
T. C Japoli'. of ' "
Koht. 11. Ta.vl.vr
U iwiird Lflaml.
". KcKintw.
for information of any kind regarding
Enn Antonio, New Mes ico.
ig'laá Ifwarkttl to all
piIni In lAnrzñzz Smutty.
Address Corresaondenca S. M. PARKER, Local Agt,
to San Antonio. N. M,
he ra.lroads or ihe country ddjacent thereto,.the law will be held to a strict ac
call on or write to
'untab:l,ly. - Jflfr
Levin W. Stewart, 'in. sW 6tN. r
t or H. Alednder,:-
.Ju.-tic-e ot the Peace, ' assi.&.Fí p. Ajt.)
spa
.
NOl'li.'l'. FOR ITHLICATIOX.
1.,'iaii (v.Yme at Ros well, N. M,
iV'ptpiulii.r 111, mm.
Notice P Iicreby ven tüat tiio f!U,wm;-Jiamc- il
stttlot- lias füeil notiopof hk intention ti
make liital proof re mipport r.f hit' claim .ami
thai said proof w II hp made leforo the Resis-
tor r liecr-ivo- at liosw, 11, X. M , on Nnvprnlier
tih, im. vlx: Ci'iiz llpironi. llom-'Htca- Appli-
cation No. 21)7, for ihe NW'i of the St-- . Sve. Ill ,
r. U S, 1!. 17 IC.
tip names dip following viitwswB bo provehi
eotitililioiis resiilont-- np;.u und ptiltivatinu of
aid land, vi r
Tiol'i'Ui SssiiPio. of Uiu-i.ln- , S. M.
S.lHiiiUo II " '
i'l'ilro Sarracino,
V ict.riano .hp. to, ' "
Uu'V AMD !,KI, IM)',.
--
i ; upiíUit.
ArbuekSes3 inEt has set the standard of quality for all competitors for the last thirty years The stror
est claim any competitor can make is that his coffee is "just as good as ArhucklcsV
The best Coffee is Tho on!y Gofvec to buy is Arbuck?es'.
The tight thng 13 to insist on having Arbuckies'.
m r i ( ' koi: i'uíw.jcatcox.
I.A M) (,
.tir at 1;isa KM.. K 51.
'pptPllllit'l' iiuil, 18,1'.
The farmer was hunting for joy-nnc-
and three cheerful worker.-go- t
hold of him and nudged him
into a four handed poker game,
lmt he won steadily for the tir-- t
hour. Then the cheerful workers
went at him in a hunch, and they
took his winnings and his own
bundle oil him so fast that it made
him sneeze. One of them got a
"srjuee jib," which he explained as
be'mg a hand that couldn't be
shown, and raked down 1.'" of
the farmer's money. Another gol
a Hiallapaloosa,"' consisting oi
three clubs and a pair of spades,
and took !?S5 of the farmer";-money-
The farmer had only three
queens.
Another of the merry grafter.-caug- ht
four diamonds and the ace
of spades on top, which, beii.g a
"kiftny-nitch,- boat any hand in
the deck, as was explained to the
man who won out at the fair, and
the "kiftny nitch"' topped his kinn
full, and cost him 100 moiv.
The farmer began to look prett
solemn when he was more thai.
300 in the hole. Then it came 0
n jack pot. All hands stayed in
until the pressure heeami too
great, and when two of the grafter-droppe- d
out there was more than
.'3..0 in the center f the table.
The farmer stood pat and cune
hack at the grafter, who plugged
at him every time with K:."5 raisis.
AVhen there was more th.tn SOiH!
in the middle of the table the
fanner posted the amount of the
grafter's raise on the pileand called
The grafter laid down four jacks.
"No good," said the farmer,
throwing lis hand face down in
the middle of the table and raking
in the pot.
'Hold on there!" exclaimed the
grafter. "What are you trying
to do anyhow ( I've got four jacks.
"What you got!"
"I've got a hunch," the
ro. ?'2 Ho, 7L ilclíüloao SpringTape Msasuro. ti?. 30A springy" Ko. 7Z No. 78Lat!y"3 Celt Duokla, An Alfcum of IMuetratccl
Süv'.riLttasm.-.ucdeahjn-
. nx Watural History.
ri'L'lpr CI 'i I'cul Tifry )! rur'--l oi Ai:!r;;!.s
-
i. ni'iei". 01 I..- - iMMrui-;;- ; r.i:.l
, P?itvi"d Whmt b";iiiry i:.r';
J í.r; s r ;' ! r ) i r :i n e tif Scut '(,f-';i!- il on iwci'ipf (. '
cent !osl:iiT slmnji iiii.'l I!: wisI o í -- 'j ;i i ; ;!
nil1.
Not f l licrcliy ven Hint tin; foUnwiiiK- -
.iiitiii d sftllpf has tiled in. Hpp of his ii.tpLtion
io liinke litpil prnof. in sui.ooil of hir, plaini.
unl Ihai said proof i!ll,p niiin Ltturc tl.
! I'rol.ate Clerk i.l l.inci.lii, N. M.. on (Vtob-- r)m. vi.:. liirimrtl I.. Ilei licit, lliniic;pail
ippücaiii.n No. for the iSl:1 SK.i Sec. in.
I S U SWi and N. SVV- - T. HI S.,
ií. II K.
Hp nanies tho following witnrses to provt
his piit.ti,in us r. Kiilnir cni.oii and cultivation
of. riiid laiul. vi,
Harvey L. üniii.cll. of
.ni'ii, N. M.
I cut y I Kpps, " " '
Elijah V. I'cpMdfi. " " u "
0. Ií. Üohiiison, " lioiiito, " "
Kowaiiii L,r.i.x,l!tKÍKtir.
:inl:irr e:it. r;.;ti r u p ijf r 01
' A rü'll ii U'.i' It(.:i.-:t!:- ( Viilv,
t-
-, 77. Telcoeopa . - -
Drinking Cup.
uu 4rf u prcfi nun fii-- ' No.70. Pepper and Saltt:r. 7. a ri-r- rootÍ.":;"i3n.':i3 7 ape. Hoiclers.:n' ny i'.s ;i.'iii'i" cnriiira 'lion,wi i i: íliiy tin itií'ti.No. 73. Sclioiars' ili.luscd
til nrtifjle lor Ech.; 'hil'lr.-- i. I;A nui
rnlli"il
ii.t with
llll'l kti.V.
laitini' I'.'
Will neh from
one n u n e to
pouiiiis. t br
PK-i- i i . i linrai-- i
íu i;;;íi!iI iiv us ,iU
rriTiui ui M i
i n ; a ui i)
m. S:mmn!. pen liolihrail 23I ... Vllini J'i jlT. 6S( !lt SI lis I. !l Y t-1 iuii! jtiev. v
rilil on tit M.i.t- - i:l' Si:..-- ili.nn mrrs cut irum
:j it t .. u.'l-T- 'l :.M -- w "I1 r"S ci Ar-.v-iiiiiiuiiiit .,:, .i.r.-ii;- il ' Kll"i (0 t
(HI M'rt-in-l ol' iiUNlntr t1,';''J''-M.-
nui l i ;.i urn .t n rex .Mil ,''r"". ""f'" 'our
criiil ot fwn Y -
iru::i wniiijivt i.f Ar
un i.i
i I i
iiii-i- i w:,hii-r- s ol A i :i f i; Oh "
Urus'l'.i i)il. yi.jc (.'Sire.
I.'J, cio 3i?S of In I;Üoín3 Lis! tvill &o sont pest-psi- d on rcoo'pt
rf n 9 n:.l l.r..ÍTTa sn'l til c rut IrnniA Tú L ü Ccvcr.
teo. O I
Tho First Prayer.
MiTtnC l'l'I! I'CilLK ATION.
l.nnd (llie.Mit Iioswpll.N, M.
ripptPiu'wr 7th, W'd.
Notice ia horeV.- rji i.--i Ihat the f.i!lowiu
líame I srt. ler h 's lilo l no i ( of liin intpntiou
to ni.ik li.ial proof in s ipp n i ,.f his claim, and
that said prooi v.'ill In- m:eipln.t..rp Ihe l'rohrit.i
Ch-- r nt Lincoln. N. M. on Üitiinlny, ().;L ilnt.
I".!'.!, vi. : Sto.ipwall J. (Irmnlilps, llinm-stcai- l
Applicatioii No. for W'W',, NKUHSV
and N.Vi.jSIii,; Sec. i T. i. S., H. UK,
II, . nanif- lip. f,.ll,nvi!i' witnesses to provo
Iiíh c ail i nut is upon and cultivation of,
Huid l, ta. I, viy.:
I'hil I'.hiiip'.iar.l, of I'ort Stanton, N..M.
JfclT. 1. Tir.mn.J, of ilra, " '
Tlioinrts C. .lil'o!.. of " ' "
Li-il- i Les';.', of WhilpOal;.
Howard IjiIiiiiiI,
f!o. Ct A OÍI5 finilT MY3TiI7Y. an t'.vo ulluT gfrt I:eiurtivf
A hpautiful
ni p o r t e d
ridme 11 3)
Inches in
L..r.. :. . t.;' i !. '
No. Bl
Men's
Suspanticra.
I ,lK;.:.-.- '.
.'.I' ..
í
.'
' nt I1 (;
f: U p pai.t n ; -j;;s.: rci.ot
rio. t) ".;'.',; v;tZ3 0 A n.V.-HrU- caCHELOR, 'y ci..ir
i. M vrv I.r-- 'i ,. ri r ..i:2 r;
o:i, r i '.i
I 'i I li:.'; :. I .:
!.; ir. .!.::!..! ...I :
ni.'. I.- -'.
I n :.;- ,,:
,rrv,
' ,rt ;.:,.::- - ! '
5,'MVi . fio. r; t:i:: cuhhysids co
::l wt.l.r !... j W'V Post-PO- ';0K I500K. M k. I; n n i r. ?'' i. I 4" ' r 011 receipttw; ii.iii jrnii!inf, viiniiuiiii 8 j( (,' cent
. .. rS ;4Jr?. i o t n ns t; ro:it l ;;;-Y- '1
nr.a rir.'i'ti n
I r:i;,l I ,i
i: '8 ,. : No. i.i 7'n2 i.i; ;.a"id th,mc3'3 worth knowing, i.yÍÍ II'OU. v. T) ;v' ture cu!fr'.m '.vrnp- -I i r i I ('.'. !' T vi! ;i .1 i.l A ;:i i HI i"IIHlrfivf,l lortll,i' f ;jo. 00 T CITY Oc N.GHTi; l.i::.y..;.; J.
Jio. 94. A Baakct of Daauticc. ticNo. or2
Tho First tii33
t:o. es
Two iz Compcir.y.
No. iG. Noah's Ark.
A iiiiuuir.''. -- '.nsi .:ni ..f l'J püir otThren Qcautifulli"!.")!", ti.C urf'n: I'M ri ,r "I f.vT
e Ui. Id i.y i;;i'.' nl' tti" j,.t:;.i.si!nKst F'lowcrPict'jroa,
farmer, as he swept ihe stakes.
which consisted of bills md not
chips, into his pocket and backed '
out. of the room. The farmer was
about (j fool and 4 inches and buili
proportionately, so the cheerful
workers didn't insi-- t on seeing hi- -
:ii. Uoi.'Hor.
NOTICL HMI ITllI.I Ar(IX.
I. ut l U TH'i: vi liuMwULi.. N. M.
Sppti'iuhcr
--
lid, IM'Í.
j N. .lice is l.ei-ph- i;iven Unit the fulluwuiK- -
named setiler haH liled uolieeof U'ui inlentioii
Io in. ike lieu! pr .of iu support of Ids rlaim,
j and ilial Mihl proi.C will l.e uiadi- - l.rfi re tho
j I'n halp Clerk at Liip olii, N. M .. on OcIiiIm t
j h. Is. .I, vi: Honi Lvan lioi.nell. fiimierly
I)
.la Lena Imites. widow of KdnLi W. Hates,
ilpcca.pil, Hiitne-tcm- ! applicntii It No. Iüá, for
j Ihe 'i SK'., SLi SM4 Krc. in, mid NK'
nwi, spc. im. r. ms. h. ii
Ho naiups the folio ini; wituinsiv to provo
j his p niiiiiuott-ip-ivleiie- p upon uud culltnittou
A Uuti'lfi.)
i;,: l..,r- -
pii.iii:.; i';;
'i :t
Aninii'N Ivifpi.iuitH, CiiihIi. I'wr, Ilnrn'8,
t uttl', I'l.nUty-- . 'iu:,H1 I.ti.n. ir, liffTS,
Dci-- i an. I Cul. Fftclt pair :i tttlii
'.ui '.T a;o:!i.. H.t'j- are 'iiüiOL'rap'j-- in
,
'
i
I
U
'';'Tni
t
i :v 'vi'i 'l Vi'.';;!.'.'-;'!';i-
' V,. Z,, - V1'', CT--- -
'" r f tn li i:i !l if 'l V-V;. .? ;! Müifl ll i: Í -H ) J
V'"' -
v tfJúr2ü.0y I
i.ni.i i', ivtp T.T
.
i rviM-ip- t i I -- ,t:i.'-V-' í -
--' 'I nvii runt I -'n
rj;rh l.ii'Ht'irn!i
liMth. a. Ihit l art
A Va:"..f i.iU::.- - aa,j
"I rt'i ! .v:."
, . , 8,
so r. u:i.l v .i3
I.ji.tiy i'iiii uu '.ii'iivv riiriit.oiiril r.it out
in ( mi livi-r- f'.ili;r' i'( tilt Animnii
li ili.ltti.-- l in,UM. Tile iepl!niltil nrn 7
iMlt li oil itn i)' s iiin it: i.l I" il hi s inn;:, tul ttie ;ther
"! t "I J fllt iont. Ap,:,,.;;, ur., ,: i..rliot. luriii-- . Sent
lltl,I-;itl- il nil rcri'ifll oí cent iOHtlttfeS"":- - i;iiiii'nii. I'.ixvor i.i.'tiirt. Pv.r i.ir.Tfil tu t,.. ,(, ,.. it nao ntnitip un) 5le- -
I (I Hltiliii. 14 li.1,!;.' ., liH ill S'i'. "l'll tMt.pTlñI IlMtliri'H i'Ut f'llfl WHlM
inri'H mi t't'i'i'ipi ..i rent MMl,-!fc- fiuiip nuilfrnn wrapiii.'iü of A oucUi, !:ri;r.l 111 hí tin i un 'mal v.rut,i,i.n if ,v
Ij.ii'kli- - li.ni'iil ('(,li n.
liimch. Kl Paso Times.
Siici'iiiivf'uio iniuH rifu-iii- t.
The Ahunogordo nnd Sacra
inento Mountain railway surveys
have hern completed for a (ficen
mile extension from the present
terminus at Toboggan over the
Mimmit of the Sacramento moiin- -
i.i nf Ar.a-kifl- ' I'.oiwlf.l t'oll.i'.i.ast il i ..IT
of, said land, vi;
Hiclni'd L. llui he--i t, of Aiiiths, N. Jl.
II iir ('. Kp .
1.1 i ,h A . iVel.'iT, "
H. IC. It .liinson, " lionltii, " "
Uim.tmi I,l:i.M, iteuistor.
ft 111
No. 97. Eighty-cn- o Cold Eyed Ncecllos.
r.it up
NO. IOO
Safety
Pin Book
TT1 No. 99 egfa
r1" A PocUct Mirror ítJILnjiretiy in ir- -rii'M Hair Pin CabiiXSji
43 B"H At
i.ni n rvrn rr
VÍ
.1Ü r.':"iCs4l cimk, with! CÍLlkTJtí itífe' f" 'li niairilai'- .Zy -- 'V. In i'.i,..r .'..ii,uiiiii'ill f.'j Hti'i
..'
H i.'iil.MI lian IV
'l4i!ni.l Ui'.'MÍ M7i ant
'.; i"""1 "! W bui'io
R receipt nf 'J real h&"A'nWÍ)i """'K
JÍI8L
fgjiiaJ
i cunt Vi'dF--- v" 1 '"
' tarn!ifiii. lit piml.iiinp nml j:, ,,i, ii rrrrt f : X plie mump and jí5í'!!Pt2 wnrl r re.
I I 7inirtre. catfroa fOj&s po.i-ik.1.- 1 on
tains by the way of ( loii.lcrol'l
to the eastern slope of the monn
tains, and it is imderMood that
constriietion will begin at once.
General Superintendent (reig
writes us that this extension will
he even more elaborate, from v
scenic point of view, than the
present "road of curves," which
was recently illustrated in the Kail
way Age. Kail way Age.
WAN riOU: We will ray 12 (It) u
whcIi biilaiy ti) tiillmr H mili) ir woiinm ti
rt'iiri font tiio Miilliiidl M'tnlhly Mhjji.
7,íiik us a BiiliHcniti(in soliuitnr. Tin
Miillauil in tlip h.iiiip. diif us Mt'ClurcB or
thii I'liKtiiopi.lit.iti. It h now iu it nixtli
year line) is th oily Miihzíi of Hi in kirni
i)llinlii'il in I ho irrcat Cunt nil Went. A
liamlHoiiiH irii)iiiini uivi'ii to cuth kuIih-fiilmr- .
SdihI 10 cciilH for cony of the
MUIIiiipI un I .r, Milium lint tu tln
Iwixni.Tii Ckntciiy rrni.tsiiiNti ft v.
St. IjOltin. Mo.
Iroti, tt 'apii"r- Ar
bucKlt's' lioiiili.,) (..,11. Hfrni;i w.'ati-- ii r of Ar- -
l o K 1'
hoMteJ
y licaati-.- l.'i.fti-e- I nlllll'.p iinl luniilufr i tlt lro:u
wmpppi. of ArlMicüiM' MiimímI l'vOet.
'
Tl.i reitoi.r.nt " (ini- - r.e of it I.l-- t v lili'li I found Iri eardi fMlMI'l i:l'lIIU' Ol A i'l'tll'ti i'V lillislci) fnill'P, llini lili ,'liruI 1 Ú Jf I iiai'U.iLf in i.U'li tin-- l.lsi - i.in.il tne lni lmi;litI V i yft la i ll ii Ii iinrt nf mini' iiMi.'i" in I.f iiipt-H-- ii I. mi or l.tri W If A I flOIII 111'' l.V--l. Hill IIM't Dill.' tl. Hi- - Pllf.Hlill.il II, lit til.. iuPhililOjrISl sin t jlffY J i AjT7 V5Vi ""' I H l',,llll1 ""it P'Miniwt li. An. I riKf y-- jK ISaJ lO uu ii viiii.'Iiit. la iii't'onliim-- .viin II. v. illrei-- i Ii.uk priniiMi In9 f fl ciiniii'i i mu u lili pni'li lli-i- lllnK"';iii-i- t nml il pith pi! in Hie I t.
Thli Is t Mrlurí ni th
Mtiire on trtmrklM' Romlert
CoUrb Wraiiimr. vhirh nn re
to rut duI and tend lo us as i
toucher,
No other part ot the Cnflce
V.'rai.par will l e cteplod a
oucher, nor ti ill this picture It
accepted ( unfit. linn
I.M III lie li'';l iiimmI iinly lilt y 31. IIMIU. AUutilcr
juiL't' of nil" I' " 111 uiipcar In tril paper shortly.IllUt VV OI'U MI..NA I I HI I AIIK l'l!IN'l f:l ov !tn turi'tlinlAB.
UIhiiIí! Illniilo,:: II In ii i. : t !
We have them (N pji's Location
Notices ."ru ts. a dozen, legal
blanks of al! kinds kept in slocl,
lit th ;.í'-';'-
12 (Kl A WEFlv ul jour home, either
on u furm or in town; no ciiriYHH-lii-
ivi ti'iipli mi frnp, to tinixli portraila for
ui.-D.(- iLK roüTit.ur CO.,"
MorpliyV. oro, l
Address all coir.mMnications lo ARBUCKLE BROS.. riOTiON DEPT., NEW YORK TcÍTY Y.
